











 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اإلسالم دينا كامال، وعهد دلن إعتنق بو جنة الفردوس نزال، مث الصالة والسالم نزل احلمد هلل 
 على حممد نبيا ورسوال وعلى آلو وأصحابو ومن إختذ اإلسالم لو سبيال.
جلامعة اإلسالمية اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم التعليم اتدريس  مقسأما بعد: فقد قررت 
هبا الذين قامو بإمتام دراستهم يف إعداد رسالة علمية شرطا الزما نج سدمبوان على طالاحلكومية باد
 عليهم لنيل شهادة من ىذه الكلية.
 الرسالة اريد أن اقدم الشكر إىل: همع اإلنتهاء من كتابة ىذ
احلاج إمساعيل حبر الدين و  ادلشرف الثاينري و تاحلاج علي أنس ناسوتيون ادلاجسادلشرف األول  .١
الثاين كانا على استعداد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدمي اإلرشاد  ادلاجستري ادلشرف
 والتوجيو يف إعداد ىذه اخلطة.
 M.CLكتور احلاج إبراىيم سريجيار، و الد استاذ نج سيدمبواناجلامعة اإلسالمية احلكومية باد رئيس .۲
 الذي وافق ىذه الدراسة.
ليليا ىيلدا كتور و الد نج سيدمبواناجلامعة اإلسالمية احلكومية بادوعلوم التعليم  . عميدة كلية الًتبية۳
 ادلاجستري 
نج اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادوعلوم التعليم  اللغة العربية كلية الًتبيةشعبة تدريس  . رئيس٤
 ادلاجستري الذي قدم التوجيو ذلذه الرسالة.الدكتور نورفني سيهوتانج  سيدمبوان
 حملاضرات يف قسم التدريس اللغة العربيةاحملاضرين وا. ٥
، اللذان ساعداين، سواء  رمسيين فاينوأمي احملبوبة  ادلرحوم فنياىنت ىاسيبوان ايباملكرم واحملبوب . ۷
 معنويا وماديا ال هنائية، كي أمتكن من استكمال إعداد ىذه اخلطة.
سنا ىراوي و اخيت مسرينا اخيت دوما ساري, اخيت م،ي رمسان ايفينديأخ . وأيضا الشكر إىل۸
 الذين يشجعونين باحلماس والقوي حىت أكملت إعداد ىذ البحث. ىاسيبوان
عملني لوبيس , وردة  ،سيت خدجية ناسويون، خري النساء سيكومبانج أصدقائي مأنساى . وال۹
مطيعة, خري النساء, والن ساري, حسنة احلمدية, ناعمة حياي, رزق ملياين, رزقي نور حبيبة, 
حسن احلامتة, اليا سافطري, حين سوحاياييت, سيت عرفة, مشسية,تكما فوطري, ريان سفوطرى, 
ادلعنوي حيث  تشجعونين بدعم ذينالامحد شاكر, رشدي رمحة, بدر السالم اكمل واذلام رمحدى 
 أنتهى كتابة ىذالبحث.
 . وإىل كل من ساىم يف امتام ىذا البحث 01
قد تيقنت ان يف ىذه البحث، وجدت النقصان، واألخطاء الشائعة لذلك ارجو من 
القارئني، والعارفني الذين عرفوا عن ادلعلومات ادلوجودة يف ىذه البحث اإلنتقادات وادلالحظات حىت 
 إىل الكمال، احلمدهلل رب العادلني.تكون الرسالة قريبة 
















 ريكا رحمداني اسم               :  
 ۰۲۵۱٤۱۱۱21رقم القيد         :  
متوسطة الدرسة مفي ستيعاب المفردات للصف السابع اعلى وسيلة الصور استخدام موضوع البحث  :  
 .ةتبانولي الجنوبي الرابعة سالمية الحكوميةاإل
 ۵۱۰۲السنة             :  
يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  عن التعليم املفردات يتحدث هذا البحث
قلة يستخدم الوسائل  الرابعة تبانويل اجلنوبية ألهنم يستخدمون يف تعليم الطلبة بطريقة الرتمجة و
احلماسة والرعبة للتالميذ منخفضة ألن طريق املدرس يف عملية التعليم قليل  يف عملية التعليم.
 املتنوعة. 
لتطوير   ه املشاكل تعمل الباحثة "البحث اإلجراء" باستخدام الصوروحلل هذ
استخدام  ملعرفةهدف البحث هو استيعاب املفردات. يف هذا البحث تعمل الباحثة الدورين و 
 املتوسطة ادرسة يف السابع للصف يف تطوير استيعاب املفردات لدى الطالب  الصور ةليالوس
نوبية و يصف تطوير استيعاب املفردات و مجع البينات تبانويل اجلاحلكومية الرابعة  اإلسالمية
 باإلختبار و هذا البحث مركز تطبيق استخدام وسيلة الصور.
عدد . البحث اإلجراء  وطريقة البحث هو "البحث اإلجراء" نوع هذا البحث هوال
بيانات يقوم . حتليل الاختبار. اما الة مجع البيانات هو طالباوعشرون الطلبة تتكون مخس 
 بالطريقة الوصفّي النوعّي. 
وتوجد من ، الصوربوسيلة  استيعاب املفرداتان ترقى قدرة  البحث ترى ذااما نتيجة ه
%، يف الدور األول تدل ترقية بدرجة احسن من  23من قبل اللقاء  . الدور كلاختبار ل خالل
% وكذالك يف الدور الثاىن تدل ترقية بدرجة احسن من قبل  06قبل الدور قد وصلت الدرجة 
 الدوراألول اىل  الدور، اللقاءالعمل قبل  لنتيجةنظر من ا%.  88الدور قد وصلت الدرجة 
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 الباب األول 
 مقدمة
 خلفية‌البحث .‌أ
اللغة العربية فهي تعد من أغٌت لغة يف العامل. نظرا ألمهية اللغة العربية  ‌‌‌
فظهر ارتفاع رغبة ادلتعلمني من بالد شىت يف تعلم اللغة العربية  ،  كاللغة الدولية
 ،  ولديهم أىدافهم ادلتنوعة. وكما عرفنا أن بالد إندونيسيا أكثر سكاهنا مسلمون
فليس من ادلستغرب أهنم حباجة إىل تعلم اللغة العربية لكي يفهموا أحكام الشريعة 
ومها  ،  القرآن الكرمي واحلديث الشريفاإلسالمية اليت تنبثق من ادلصدرين األساسني 
‌مكتوبان باللغة العربية.
)ادلفردات والقواعد واألصوات( شيئ مهم يف تعليم  كان عناصر اللغة‌  
اللغة العربية. سوف يستعيب التالميذ كلها وجوبا للتحقيق ىدق يف تعليم اللغة 
 العربية دتاما. 
Proses belajar mengajar tidak bisa terlepas dari peran media 
didalamnya, sebab media pembelajaran merupakan suatu bagian 
integral pendidikan disekolah.
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  جزء وألن ،   الوسائل دور عن معدوم ميكن التعليم الو  التعلم عملية
 .ادلدرسي التعليم من
 التعليمو  التعلم عملية مكونات يف التعليمية الوسائل وضع يكمنو  
 وكذلك. البيئة مع تالميذال وتفاعل تلميذوال ادلعلم بني التفاعل لتعزيز كجهد
 معقدة وال بد تعليمية مبوادال ميكن احتماذلا  اليت العربية اللغة تدريس يف
 ت.ادلفردا حفظ لطريقة ومطابقة للغاية
اذا مل  بالطبعو  اجلملوكتابة  التواصل على القدرة مفتاح ىي ادلفردات
 جيب .تعرف ادلفردات ستوجو الصعوبة على ترمجة الكلمات العربية وقرأهنا
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 اليت الصعوبة مستوى لتقليلالتعليم و  التعلم عملية يف سلتلفة عالجات إجراء
 العربية. اللغة تعلم يف التالميذ يواجهها
 الناس حيبط ومشبع شاق مسعىو ى أجنبية لغة تعلم فإن ،   لذلك
 جديدة وشروط مواقف لتشكيل زلاولةو ى أجنبية لغة تعلم ألن ذلك. أحيانًا
 اللغات مالكي مع والتواصل التفاعل من ليتمكن الشخص يف وبناءىا
 . األجنبية
Kondisi baru yang dialaminya (bahasa asing) adakalanya 
berbeda sama sekali dengan kondisi bahasa ibu, baik dalam tataran 
sistem bunyi, suku kata, maupun tatanan kata, dan adakalanya memiliki 
kesamaan dengan kondisi bahasa ibunya.
2 
يف بعض األحيان حيتلف طريقة التعلم والتعليم )لللغة األجنبية(كنظام 
 نظامك الصوت وترتيب الكلمات وال شك أن ىناك تشابو مع لغة األم،  
 مع تشابو ىناك يكون وأحيانًا ،  الكلمات يبترتو أو الفيدي مقطعو أ الصوت
 األم. لغتو حالة
 ادلعلم قبل من األساليبو أ النصائح من العديد تنفيذ يتم أن جيب
 النصائح إحدى تتمثل. أجنبية لغة تعلم زلاولة خضم يف مستمر بشكل
 أجنبية لغة تعلم ملل لتجنب هبا القيام اللغة األجنبية دلعلم ميكن اليت الطرقو أ
 .الوسائل استخدام يف
 يف. للتالميذ التعليمية ادلواد لتوصيل كقناة التعلم وسائل استخدام يتم
 وادلعرفة ادلهارات من عدد شكل يف ادلعلومات تكون أن ميكن ،التعلم عملية
 .اىل استيعاهبا اللتالميذ حيتاج اليت
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 اليت ادلناسبة وبوسائل متنوعةالتعليمية  لالوسائاستخدام ينبغي  
يف تعلم ىذه اللغة. من ادلؤكد أن  لتالميذيستخدمها ادلعلم قد يسهل ال
 اللغة يف خاصة. تالميذيدية مثل الكتب ليس جذابًا للالتقل لالوسائاستخدام 
 التفسري يفسرىا واليت طويلة جبمل تفلديال الكتب استخدام فإن ،  العربية
 الذين اللتالميذ على الصعب من ستجعل رتيب بشكل للمعلم الشفوي
 .اللغة ىذه يتعلمون
 من كل الحتياجات خصيصا ادلصممة ادلبتكرة التعلم ليهتم بوسائ
 يواجهها اليت الصعوبات على التغلب يتم قد. ميالتعل وخصائص اللتالميذ
 شكل يف ادلرئية الوسائل باستخدام العربية اللغة مفردات زيادة يف اللتالميذ
 فهم توضيح زلاولة يف الصور وسائل استخدام جًدا ادلهم من. صور
التالميذ  يويل ،  الوسائل من خالل الصور باستخدام لذلك اللتالميذ،  
 يتعلق فيما اإلطالق على رؤيتها يتم مل اليت األشياءو أ بالكائناتكبريا  اىتماًما
 . التعليمية بادلواد
Hal ini sejalan dengan Abdul Wahab Rosyidi, bahwa gambar 
dan foto merupakan contoh alat bantu pandang yang bergna untuk 
membantu siswa memahami konsep tertentu yang ingin dikenalkan oleh 
guru, baik itu merupakan gambar tiruan benda, kegiatan, tokoh-tokoh 
penting ataupun situasi. Kegunaan alat ini untuk membantu 
memudahkan siswa membuat pertanyaan, maupun memahami isi 
wacana lisan maupun tulis.
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 وسائل ىي ةوالصور  اللوحة أن ،   ديرش الوىاب عبد معيتمثل  وىذا
 ادلعلم يقدمها اليت ادلفاىيم بعض فهم على التالميذ تساعد اليت البصرية
. ادلواقفو أ ادلهمة الشخصياتو أ األنشطةو أ لألشياء مقلدة صورًا كانت سواءو 
 وفهم األسئلة بطرح اللتالميذ قيام تسهيلل دلساعدةهي ااألداة ىذه استخدام
 والكتايب الشفوي اخلطاب زلتويات
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وكذالك قال زلدد مزمل يف كتاب ادلدخل إىل ادلناىج وطروق التدريس 
 4حيث قال "رب صورة خري من ألف كلمة".
 ,العربية اللغة مفردات الزيادة حتديدو ى الدراسة ىذه من الغرض كان 
 يف لسابعالصف ا دلواقع صور شكل يف ادلرئية لالوسائ باستخدام للطالب
 .احلكومية الرابغة تبانويل اجلنوبية دلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةا
 التواصل من التالميذ يتمكن حىت العربية اللغة مفردات إعطاء ادلهم من
 يعرفها اليت الكلماتو أ الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات. جيد بشكل
 تعّرفها مفردات ىناك. معينة لغة من جزًءا تشكل أخرى ناتائوكأ شخص
 ادلرجح ومن الشخص ىذا يفهمها اليت الكلمات مجيع من رلموعة أهنا على
 .جديدة مجل لتجميع تستخدم أن
 Menurut Horn, kosakata adalah sekumpulan kata yang membentuk 
sebuah bahasa. Peran kosakata dalam menguasai empat kemahiran 
berbahasa sangat diperlukan, sebagaimana yang dinyatakan Vallet 
bahwa kemampuan seseorang untuk memahami empat kemahiran 




 اليت الكلمات من رلموعة عن عبارة ىي وادلفردات ؤ،  ذلورنمن رأي ا
 ضروريًا األربع اللغوية ادلهارات استيعاب يف ادلفردات دور يعد.لغة تشكل
 األربع اللغوية ادلهارات فهم على الشخص قدرة أن فاليت ذكر حيثو  للغاية
 .ادلملوكة ادلفردات استيعاب على كبريًا اعتماًدا تعتمد
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 واستخدام اختيار يف ادلوقف ىذا على التغلب طرق إحدى تتمثل
 عملية تسهيل يف ادلساعدة أجل من التعلم عملية يف ومناسبة جيدة وسائل
 الوسائل. صور شكل يف ادلرئية الوسائل باستخدام تتم اليت والتعلم التعليم
 تكون أن ميكن. البصر حاسة قبل من التقاطها ميكن اليت ىي اليت ادلرئية
 رسومات ،  ملصقات ،   ركاريكاتو  ،   صناعية رسومات ىيئة على الصور
 .حذبا أكثر التعلم جتعل أن ميكن أفالم وشرائط شرائح ،  
درسة ميف  موقع يف وجدت كما اجملال ىذا يف ادلوجودة حلقائق
 استيعاب عملية تعلم يف احلكومية الرابعة تبانويل اجلنوبية, ادلتوسطة اإلسالمية
واعطي ذلم اإلختبار قبل ادلقابلة ونتيجتهم اقل من  العربية اللغة مفردات
تلميذا.  25األكثر أوشلا ينبغي, ختتار الباحثة من فصل السابع أ, عددىم 
 ومل فاعلية أقلتالميذ فقط وىذا مرفق يف تكملة وأيضا  8والناجح منهم 
 التقليدية الطرق تستخدم تزال وال جيًدا التعلم وسائل من االستفادة تستطع
 .العربية باللغة بالتعلم التالميذ اىتمام لتقليل
 يشعرون الباحثني أن إىل تشري اليت احلقائق يف النظر خالل من
 ،   بسهولة وفهمها قبوذلا يتم فعالة تعلم طرق اكتشاف على بالقدرة باالىتمام
ادلتوسطة من مدرسة  سابعوجدت الباحثة عن ادلشكالت يف الصف ال
نوبية من ناحية ادلفردات. فالتحقيق هبذا تبانويل اجل 4احلكومية  اإلسالمية
فهويشعر التالميذ سئم يف الفصل أويصعب التالميذ أن حيفظ ادلفردات 
أستاذ أن بالطريقة التكريرية يعٌت بقراءة ادلفردات تكريريا كلها. وىذا تقال 
التالميذ ينسون ادلفردات اليت حيفظون التالميذ قبلو. وفقا ذلذا, مل يستطعوا 
 سيشعر لذلك من األستاذة عن ادلفردات احملفوظة.بإجابة األسئلة التالميذ 
 إنشاء ةالباحث تحاول ،   احلالة ىذه يف. بالتعلم وادلهتمني بالسعادة التالميذ




على تعليم اللغة العربية يف ادلفردات بالتفكري أن تالميذ هبذا الفصل ىم يف 
مرحلة األوىل أوادلبتدئني يف تعليم اللغة العربية. حىت يستطيع التالميذ على 
 استيعاب من اللتالميذ يتمكن حىتحفظ ادلفردات من عناصر األخرى. 
 .يدةجو ل بسه العربية دلفرداتا
 حبث بإجراء باالىتمام الباحثة يشعر من أجل حل ىذه ادلشكالت،  
يف  ستيعاب ادلفردات للصف السابعاعلى وسيلة الصور استخدام  " بعنوان
 ة.تبانويل اجلنوبي الرابعة سالمية احلكوميةاإل توسطة ادلدرسة م
 البحث‌مشكالت‌ .‌ب
 ادلشاكل من العديد الباحثة توجد ،   أعاله اخللفية يف مذكورو ى كما
 :ذلك يف مبا
 .ادلفردات حفظ علىالتالميذ  قدرة ضعف. ۱
 .العربية اللغة تعلم عملية متابعة يف الطالب لدى احلماسعدم  .۲
 .العربية باللغة احملادثة داعمة بيئة وجود عدم.٤
 ة.العربي اللغة لتعلم ادلناسبة غري واألساليب التقنيات استخدام. 5
‌البحث‌تركيزج.‌
 البحث ىذا مشكلة منالباحثة تركز  فإن ،   تركيز البحث على بناءً 
 :وتشمل
 يف الصف السابع دلواقع ادلفرداتاستيعاب  يف الصور وسيلة استخدام. ۱




 حتسن أن ميكن اإلعالم لوسائل ادلعلم استخدام بعد النتائج ىي ما .۲ 
 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف السابع الصف تلميذ إستيعاب
 نوبية.الرابعة تبانويل اجل
‌أسئلة‌البحث. د
 ادلدرسة يف السابع لصفالصور ل يلةكيف تطبيق استخدام وس
 ؟نوبية الرابعة تبانويل اجل احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة
 أهداف‌البحثه.‌
 :ىو الدراسة ىذه من الغرض ،   أعاله ادلشكلة صياغة على بناءً  
يف تطوير استيعاب املفردات لدى  الصور ةلياستخدام الوس عرفةمل
احلكومية الرابعة  اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف السابع للصف الطالب 
 نوبية.تبانويل اجل
 مصطلحات البحث.‌و
 شرح الباحث أراد ،  البحث عنوان يف تفاىم سوء أي ولتجنب
 :التالية ادلصطلحات
 ستخداماال .2
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan 
sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.
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ىي   االستخدام تفسري يتم ،   الكبري اإلندونيسية اللغة قاموس يف
 .باستخدام ،   ما شيء عمل وطريقة ،   عملية
 وسائل .2
Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, 
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga 
dapat terdorong terlibat dalamproses pembelajaran.
7
 
 وادلشاعر األفكار وحتفيز ،   الرسائل لتوجيو استخدامو ميكن ما كل
 يف ادلشاركة على تشجيعهم ميكن حبيث التالميذ واستعداد  واالنتباه
 . التعلم عملية
 الصور. ۳
 على حتتوي وال ،  فقط رؤيتها ميكن اليت الوسائل ىي الصور 
مثل الصور الفتوغرافية والصور ادللونة   واحلركة الصوت عناصر
 .والكاركاتورية
 استيعاب. ٤
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penguasaan adalah proses, cara, 
perbuatan menguasai atau menguasakan, pemahaman atau kesanggupan untuk 
menggunakan pengetahuan, kepandaian. Kata penguasaan juga dapat diartikan 
kemampuan seseorang dalam sesuatu hal. 
8
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, استيعاب ىي عملية اوطريقة الكبري اإلندونيسية اللغة قاموس يف
للتحكم اولفهم اوالقدرة على استخدام ادلعرفة اوالذكاء وكرونة. قدرة شخص 
 ما يف مسالة.
 ادلفردات. 5
Kosakata adalah kumpulan kata-kata yang membentuk 
bahasa yang diketahui seseorang, dan kumpulan kata tersebut akan 
digunakan dalam menyusun kalimat atau berkomunikasi dengan 
masyarakat. Komunikasi seseorang yang dibangun dengan 
penggunaan kosakata yang tepat dan memadai menunjukkan 
gambaran kecerdasan dan tingkat pendidikan  sipemakai bahasa. 
9
 
 شخص يعرفها لغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات
 مع التواصلو أ مجل تكوين يف الكلمات رلموعة استخدام وسيتم ،   ما
 والكافية ادلناسبة ادلفردات باستخدام ما شخص بني التواصل. اجملتمع
 . اللغة تستخدمو الذي التعليم ومستوى الذكاء وصف يوضح
 تالميذ. ال6
 Siswa adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari 
seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan 
pendidikan yang dibina dan dibimbing oleh perantaraan guru.
10 
على نفوذ من شخص  ونص حيصلاشخاىم أي  تالميذال  
رلموعة من الناس الذين يقومون بأنشطة تعليمية اليت ترعى وتوجيو من و أ
 تالميذشار إليهم يف ىذه الدراسة كانوا ادل تالميذال .وساطة ادلعلم
 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف يف الصف السابع يدرسون
 .ةنوبيالرابعة تبانويل اجل
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 : النظرية فوائد‌‌‌‌
 .خزانة ادلكبية و  العربية اللغة ادلعلومات زيادة .1
 تعليم ادلفردات. تدريس يف ادلدرسني على ادلعلومات زيادة .2
 .ادلفردات التعبري يف نفسو يطور أن أراد دلن يعاجتش ،  للطالب .3
 : التطبيقية فوائد
 تدريس يف معلومات ادلدرسني على زيادة البحث ىذا من ترجوالباحثة
 لدى اوالكتايب الشفهي التعبري لتطوير ومعلومات اجليدة تعليم ادلفردات
 .لسانيا عرابيا لتصبح الطالب
‌البحثخطوات ح.‌
ينشئ  ،  ولالطالع على ادلزيد من الكتابة الدقيقة ذلذه األطروحة
 ابواب،   يف كل ابوابجيا عن طريق تقسيمو إىل مخسة الباحثون نقاشا منه
 .فرعية ابوابينقسم أيضا إىل 
والغرض من  ،  وصياغة ادلشكلة ،  األول مقدمة خلفية ادلشكلة بابال
 .وحدود ادلدى وادلناقشة ادلنهجية ،  وفوائد الدراسة ،  البحث
 صور استخدام" بتطبيق ادلتعلقة األدبيات استعراض يناقش الثاين بابال
 ،  .السابقة واألحباث النظري واإلطار التالميذ مفرداتاستيعاب  يف كوسيلة
 .السابقة والبحوث النظري اإلطار
 ،  البحث ووقت موقع من تتألف اليت البحث منهجية الثالث بابال





 نتيجةو ى والذي ،  البحث ىذا جوىر يناقش الذي الرابع بابال
 وصفو ى سابقا صياغتها دتت اليت ادلشاكل على اجلوابو ى الذي البحث
 ،  الثانيةعملية التجريبية  وصف ،  األوىل البحث عملية التجريبية نتائج
 .الدراسة يف والقيود البحوث مناقشة
 حتتوي أطروحة من كامل زلتوى من اخلتامي اجلزءو ى اخلامس بابال









 الوسائل التعليمية . أ
 تعريف الوسائل التعليمية  .1
الوسائل: مجع وسيلة، على وزن فعيلة، وقد جتيء الفعيلة مبعٌت اآللة. 
 1.قال ابن فارس: )َوَسَل( الواو والسُت والالم: كلمتان متباينتان جّداً 
كالوسيلة   إليو عن طريقهاوِسيَلة: الَوِسيَلة إىل الشيء واسطة إليو ُيَصل 
األمَت، وقد تكون الوسيلة شخصًا وسيطاً، أو عماًل يكون فيو تقّرب. ى إلى
ويقال: اخّتذ ىذه احلجَّة وسيلة إىل غرضو، أي بابًا يصل منو إىل غرضو. 
والتلفزيون. ووسائل  واجلمع وسائل، ومنو وسائل اإلعالم كاجلرائد والراديو
لتعليم. ويقال: جيب استعمال الوسائل ادلناسبة التعليم ىي ما يساعد على ا
  .ذلذا الغرض
اختلفت طريقة ونوعية التعليم يف الوقت احلايل عما كانت عليو سابقاً،   
فلم يعد اعتماد ادلعلم يف النظام التعليمي على أسلوب التلقُت واحلفظ، 
م، وضرورة وأصبح استعمال الوسائل التعليمية جزءاً ال يتجزأ من منظومة التعلي
  .أساسية لنجاح النظام التعليمي
اليت يستخدمها  مية ىي ماتندرج حتت سلتلف الوسائلالوسيلة التعلي
ادلعلم يف ادلوقف التعليمي بغرض إيصال ادلعارف واحلقائق واألفكار وادلعاين 
 للدارسُت.
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لم لتحسُت ية بأهنا" كل أداة يستخدمها ادلعوتعرف الوسيلة التعليم
عملية التعليم, ولتوضيح ادلعاين وشرح األفكار وتدريب الدارسُت على 
 ادلهارات وإكساهبم العادات وتنمية االحتاىات وغرس القيم. 
كما تعرف الوسيلة التعليمية بأهنا" جزاء من اسًتاتيجية التدريس تشمل 
اإلتصال  ادلواد واألدوات واألجهزة اليت يستخدمها ادلعلم أو التلميذ يف
م وفق نظام واسلوب زلديدين يالتعليمي هبدف حتسُت عملية التعلم و التعل
 2لتحقيق ىدف سلوكي زلدد.
تعرف الوسائل التعليمية على أهنا كافة األجهزة واألدوات وادلواد اليت 
يستعملها ادلدرس لتحسُت عملية التعليم والتعلم وحتقيق األىداف التعليمية 
 الوسائل التعليمية العديد من ادلسميات؛ مثل: تكنولوجيااحملددة، ويطلق على 
 .هتتم مبعرفة العلوم بطريقة منظمة التعليم،حيث
 : ةالتعليمي الوسائل أنواع .2
 : الوسائل ىذه ومن .السمع حباسة ترتبط الىت يىو  : السمعية الوسائل . أ
 . الراديو وبرامج الصوت، ومكربات والتليفون، السمعية، األشرط
   : الدعينات ىذه ومن .البصر حباسة ترتبط الىت وىي : البصرية الوسائل  . ب
 ،)صوت بدون( تحركةادل واألفالم والرسوم، والصور، اخلرائط،والسبورات،
 .والشرائح
  السمع حاسىت على تعتمد الىت يىو  : والبصرية السمعية الوسائل  . ج
 : الوسائل ذهى ومن .الدتعلم إىل الدعلومات إيصال إىل وهتدف والبصر،
 3.البصرية السمعية والربامج والتليفزيون، السينمائية، فالمألا
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 وسائل التعليميةالاهمية  .3
  تقوم الوسائل التعليمية بدور رئيسي يف مجيع عمليات التعليم والتعلم
الرسومي  اليت تتم يف ادلؤسسات التعليمية ادلعروفة بالتعليم النظامي او 
او يف عمليات التعلم اليت حتدث خارج ىذذه ادلعاىد واجلامعات كادلدارس و 
و تؤدي الوسائل التعليمية أدوار متنوعة للمعلم وادلتعلم بغية  ادلؤسسات.
 حتقيق األىداف, من أمهها: 
 ديكن ان تؤدي إىل استثارة إىتمام التلميذ و إشباع حاجاتو للتعلم.  . أ
أقباال  تساعد على زيادة خربة التلميذ فتجعلو أكثر استعداد للتعلم و . ب
 عليو.
تساعد على تركيب عالقات مًتبطة مفيدة واسخة بُت كل ما يتعلمو  . ج
 التلمذ.
 ديكن للوسائل التعليمية أن تتخاشى الوقعوع يف اللفظية.  . د
 يؤدي تنويع الوسائل التعليمية إىل تركيب و بناء ادلفاىيم السليمة.  . و
و تنمية قدرتو  تؤدي إىل زيادة مشاركة التلميذ اإلجيابية يف اكتساب اخلربة . ز
على اتأمل ودقة ادلالحظة وإتباع التفكَت العلمي ادلوصل إىل حل 
 ادلشكالت.
تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي إىل تثبيت االستجابات الصحيحة  . ح
 4وتأكيد التعلم.
 مشاكل استخدام الوسائل التعليمية   .4
اليت تقف أمام استخدام الوسائل التعليمية،  شاكليُوجد العديد من ادل
 :شاكليما يلي بعض من ىذه ادلوسنستعرض ف
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علم ليكون قادراً على إنشاء وسائل تعليمية  .أ  
ُ
القُصور يف إعداد ادل
  .متكاملة، والنقص يف الوقت ادلخصص لتدريب مادة الوسائل التعليمية
عل . ب
ُ
علم، حيُث أن ادل
ُ
م ال يزال يقدم سيطرة األسلوب التقليدي على ادل
عدم اجلُرأة على  .التعليم بنفس األسلوب اللفظي الذي تلقاه ىو بو
  .ادلشاركة يف جتارب جديدة
 .نقص يف إمكانيات ادلدارس من حيث عدم توفر قاعات العروض . ج
 .الضوئية، وعدم وجود مكان ُمظلم الستخدامو لعرض الوسائل التعليمية
الَصفية، وىذا يرِجع إىل ازدياد عدم وجود مساحات خالية يف الُغرف  . د
زيادة األعباء ادلًتتبة على ادلعلم،  .أعداد الطالب داخل الُغرف الَصفية
  .شلا جيعلو ينثٍت عن بذل الوقت واجلهد إلعداد الوسائل التعليمية
 .ُشح اإلمكانيات ادلادية اخلاصة باستخدام أو شراء الوسائل التعليمية  . ه
 5.ُمعلمُت وبُت استخدامهم للوسائل التعليميةالفصل بُت التقدير الفٍت لل
 شروط استخدام الوسائل التعليمية .5
وجد بعض الُشروط اليت ال بد من مراعاهتا قبل استخدام أي وسيلة من 
ختلفة، ومن ىذه الشروط ما يلي:
ُ
 الوسائل التعليمية ادل
  .أن يكون الستخدام الوسيلة التعليمية ىدف واضح  .أ  
ستخدمة مع اذلدف ادلرجو منهاتوافق الوسيلة  . ب
ُ
  .ادل
                                                          






 وجود اإلمكانيات اليت تُتيح استخدام الوسائل التعليمية داخل الغرفة ج.
  .الصفية
  .جعل الوسيلة التعليمية ُجزءاً ال يتجزأ من منطومة الَعملية التعليمية . د
  .أن حتتوي الوسيلة التعليمية على معلومات صحيحة تُقدم للُطالب . ه
تعلمُت مع الوسيلة التعليميةمشاركة وتفاعل  . و
ُ
 األشخاص ادل
التأكد من استخدام الوسيلة يف الوقت ادلناسب، واحلرص على أن تكون  . ز
  6.تعريف الوسائل التعليمية .مالئمة دلستويات األشخاص ادلتعلمُت
 الصور  . ب
 تصوير المستندات .1
 العثور يسهل وسائل ىي الصور ، التعليمية الوسائل من العديد بُت من     
 أو الرسائل إرسال عملية يف للغاية جيد مزيج ىي والصور الكلمات .عليها
 . ادلوضوع أو ادلعلومات
 الفهم بعض يلي فيما ،وسيلة الصورة تشرح اليت التعريفات من العديد 
 :اخلرباء لبعض وفًقاللوسائل الصور 
1. Menurut Sadiman, dkk. Bentuk umum dari media gambar 
terangkum dalam pengertian media grafis. Media grafis adalah 
suatu media berbasis visual yang terdiri dari simbol-simbol, 
gambar, titik, garis untuk menggambarkan dan merangkum suatu 
ide dan peristiwa. Media gambar adalah suatu perantara yang 
paling umum dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum, yang 
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 من الوسائل لصور العام النموذج تلخيص يتم. وآخرون ، سادديان قال .أ  
 تتكون بصرية وسائل عن عبارة الرسومية الوسائط. الرسومية الوسائل حيث
. واألحداث األفكار وتلخيص لوصف واخلطوط والنقاط والصور الرموز من
 مفهومة مشًتكة لغة إنو. استخداًما األكثر الوسيلة ىي الصورة وسائل
 .مكان كل يف هبا االستمتاع وديكن
2. Oemar  Hamalik  mengartikan  media  gambar  adalah  segala  
sesuatu yang  diwujudkan  secara visual  dalam  bentuk  dua  
dimensi sebagai  curahan perasaan  atau pikiran  yang  terdiri atas  : 
lukisan,  ilustrasi,  karikatur, kartun, atau poster,  gambar  seri,  
potret dan  slide.
8
  
 شكل يف بصريًا يتجلى ما كل بأهنا الصورة عمر مهالك وسائل يُعّرفب. 
: من تتألف اليت األفكار أو للمشاعر كبَتًا تدفًقا باعتباره األبعاد ثنائي
ادللصقات و  و أو الكاريكاتورية و الرسوم التوضيحية الرسوم اللوحات و
 .والشرائح  و الصور الرسومات
 ادلواقف معٌت على حتتوي صور شكل يف تعليمية أداة ىي ورةالص  
 .والكائنات واألحداث والظروف
Media gambar adalah penyajian visual dua dimensi yang 
memanfaatkan  rancangan   gambar  sebagai   sarana  pertimbangan   
mengenai kehidupan sehari-hari, misalnya  yang menyangkut manusia, 
peristiwa,  benda- benda,  tempat  dan  sebagainya.  Menurut  Nana  
Sudjana  dan  Ahmad  Rivai, media gambar  merupakan media  yang 
mengkombinasikan fakta  dan gagasan secara  jelas  dan   kuat  melalui  
kombinasi  pengungkapan   kata-kata  dengan gambar.
9
 
 تصميم يستخدم األبعاد ثنائي مرئي عرض عن عبارة الصور وسائل
 بالبشر يتعلق فيما ، ادلثال سبيل على ، اليومية احلياة يف للنظر كوسيلة الصور
امحد  وننا سوجيانا لـ وفًقا. ذلك إىل وما واألماكن والكائنات واألحداث
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 واألفكار احلقائق بُت جتمع وسيلة ىي ادلصورة اإلعالم وسائل فإن ،رفاعي
 .والصور الكلمات عن الكشف من مزيج خالل من وقوي واضح بشكل
اليت ال يُوجد صعوبة يف التعرف تستخدم الصورة يف ادلعاين احملسوسة 
عليها، وبشكٍل عام غالباً ما تدل ىذه الصور على ادلعٌت ادلراد بشكل مباشر،  
كما يلجأ إىل التكرار يف ادلفردات والصور عن قصد، هبدف ااالبتعاد عن 
 .الًتمجة ادلباشرة
 فوائد الصور .2
 و من فوائد الصورة ىي:
A. Bantulah siswa mengingat nama-nama benda atau orang yang melihatnya. 
B. Membantu mempercepat siswa dalam memahami materi pribadi 
pendidikan halal tentang etika. 
C. Bantu siswa memahami konsep tujuan pendidikan dengan lebih konkret.10 
 مساعدة التالميذ يف تذكر أمساء األشياء أو الناس الذين يروهنم. . أ
عد يف تسريع التالميذ يف فهم مادة الشخصية من حالل التعليم عن تسا . ب
 األخالق.
مساعدة التالميذ يف فهم ادلفاىيم من ادلراد التعليمية مع أكثر   . ج
 ملموسة.
يعين استطاع املعلم أن سحصر انتباه الدارسٌن ملا  تالميذإثارة انتباه ال  د.
 من مادة. يعرض
 تقليل الرتمجة.  . ه
 واحلفظ.زيادة التحصيل  . و
                                                          







على متييز الكلمات عن طريق اإلقرتان املباشر بٌن  تالميذتساعد ال . ز
 11الكلمات والصورة
 على الكالم. تلميذتشجيع ال . ح
 معىن. تلميذتساعد على اجياد السياق الذي جيعل الكالم ال . ط
 توفًن املعلومات ليت يستخدمها الطالب يف كالمو. . ي
 اللغة.متده باملؤشرات غًن الشفوية يف استعمال  . ك
 12متده مبلقنات غًن الشفوية إلعادة صياغة حوار أو ابتكاره. . ل
  الصورإيجابيات  .3
3. Beberapa kelebihan dari gambar tersebut adalah: 
a. Dapat dengan mudah diperoleh, dapat dipotong dari majalah, atau 
dibuat oleh tangan guru, dan mudah digunakan, dan tidak 
membutuhkan alat tambahan. 
b. Penggunaan gambar adalah hal yang wajar dalam proses pendidikan 
tanpa memberi kesan "pertunjukan" seperti yang sering diklaim dapat 
digunakan oleh pameran atau film. 
c. Gambar banyak di temukn di berbgai tempat 
d. Opsi pelajaran yang mudah diatur. Untuk menerapkan, jumlah gambar 
dapat sebanding dengan ukuran kelompok
13
 
 من بعض مزايا الصورة ىي:
ديكن احلصول عليها بسهولة, و ديكن قطعتها من اجملالت, أو ادلصنوعة  . أ
 بيد ادلدرس, و سهولة االستخدام, و ال حتتاج إىل أدوات إضافية.
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طبيعي يف عملية التعليم من دون اعطاء استخدام الصورة ىو شيء  . ب
االنطباع "إظهار" كما كان زعمو غالبا إىل من يستخدم ادلعرض أو 
 الفيلم.
 .ديكن أن تكثر رلموعة من الصور دائما . ج
من السهل تعيُت خيارات الدرس ما. و ألجل التقدمي, ديكن عدد الصور د. 
 يتناسب بكثرة اجملموعة.
 تقدمي احلقائق ه. 
 ربطة ادلعارف ادلتتابعة أساس للعروض التعليمية و. 
 سهول اإلنتاج. . ز
 14تعدد أنواع الصور. . ح
 الصور سلبيات. ٤
4. Kelemahan Media Gambar 
Adapun Kelemahan Media Gambar adalah sebagai berikut:  
a. Gambar hanya menekankan persepsi indera mata. 
b. Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk 
kegiata pembelajaran. 
c. Ukurannya sangat terbatas.15 
 فإن الصورة قد دتلك على عيوبا عديدة، ىي :
 الصور تنحصر على االىتمام بتصور حاسة العُت.  . أ
 صورة األشياء اليت كانت معقدة اللغاية أقل فعالية ألنشطة التعليم. . ب
 حجمها زلدود جدا اجملموعات كبَتة. . ج
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االستخدام الفعال للصور جيب أن يكون لو أىداف واضحة و إن 
زلددة و مفصلة. و يف ىذه احلالة، كانت الصور اليت ديكن استخدامها ىي 
الصورة اليت ذلا عالقة مع الدرس الذي جتري مناقشتو أو ادلشكلة ادلوجهة. و 
بصرية، و ديكن أن تتطور الوسائل ادلرئية يف عملية التعلم و التعليم ادلهارات ال
خيال األطفال، و ادلساعدة على حتسُت دتكن األطفال ضلو األشياء اجملهولة 
أو األحداث اليت ال ديكن تقدديها يف الفصول الدراسية، و ديكن أن تساعد 
 يف تنمية شخصية التالميذ.
  و شلا ينبغي العناية بو كما يلي:
 لفهم.الصور اجلميلة، ادلثَتة لالىتمام، الواضحة و السهولة ل . أ
 األشياء ادلصورة جيب أن تكون مهمة و مناسبة للمادة ادلدروسة. . ب
جيب أن تكون الصور حقيقية صحيحة مبعٌت أن تكون قادرة على  . ج
 وصف حالة شلاثلة )متشاهبة( إن كانت تنظر يف الوضع الواقعي.
للصورة بساطة مبعٌت ليست صعبة معقدة حىت ال ديكن أن يفهمها د.  
 التالميذ.
 تكون الصورة مالئمة بذكاء ادلرء الذي يراىا.جيب أن  . ه
 16جيب أن تكون حجم الصور وفقا لالحتياجات. . و
 أساليب تدريس باستخدام الصورة .5
 الصور وسيلة بصرية ختدم أىدافا عديدة منها:
 جتمع الصورة عيون الطالب على منظر واحد يف وقت واحد. . أ
االقًتان ادلباشر بُت تستخدم الصورة يف تعليم معاين الكلمات عن طريق  . ب
 الكلمة و الصورة.
 تستخدم الصورة لتكون زلور زلادثة أو أية نشاطات شفوية أخرى. . ج
                                                          





 تستخدم الصورة يف تدريبات التعويض بدال من الكلمات.د. 
 تستخدم الصورة لتوضيح استعمال بعض الًتاكيب اللغوية.و. 
 تسنخدم الصورة لتكون زلور كتابة و صفية أو قصصية.ه.  
 تستخدم الصورة لتوضيح زلتوى مقال أو قصة.ز. 
 ختلق الصورة جوا جديدا يف الصف و تصبح مصدرا للتنويع و التشويق.ح. 
 و عند استخدام الصورة، حيسن بادلعلم أن يراعي ما يلي:
ال يشًتط يف الصورة أن تكون مطبوعة، إذ ديكن أن تكون من صنع   . أ
 ادلعلم أو الطالب.
 أفضل من الصورة كثَتة التفاصيل.الصورة البسيطة   . ب
 إذا توفر الشيء احملسوس نفسو، فهو أفضا من الصورة.  . ج
يف الصف  تلميذجيب أن يكون حجم الصورة كبَتا حبيث يراىا كل  د.
 بوضوح.
 17جيب أال يبالغ ادلعلم يف استعمال الصورة.و.   
الصورة ترى الباحثة أّن رلموعة متنوعة من الوسائل التعليمية فإنو وسيلة 
ىي وسيلة فعالية لتعليم ادلفردات يف اللغة العربية. وسائل التعليمية مهم جدا 
باستخدام  تالميذحبيث ال تالميذإلستخدام الصورة يف زلاولة لتوضيح مفهوم ال
وسيلة الصورة ايالء ادلزيد من اإلىتمام لصورة الكائنة عالمة أو األشياء الىت مل 
 تشاىد من ادلواد التعليمية ادلرتبطة.
 المفرداتج. 
 ادلفردات مفهوم .1
  Kosakata atau dalam bahasa arab disebut mufrodat, dalam 
bahasa ingrisnya vocabulary adalah himpunan kata atau khazanah yang 
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diketahui seseorang atau entitas lain yang merupakan bagian dari suatu 
bahasa tertentu.  Kosakata ada yang mendefenisikan sebagai himpunan 
semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan 
akan digunakannya untuk menyusun kaliamat. Menurut horn, kosakata 
adalah sekumpulan kata yang membentuk sebuah bahasa.
18
 
 اإلصلليزية اللغة يف ، mufrodat تسمى العربية باللغة أو ادلفردات
 الكنوز أو الكلمات من رلموعة عن عبارةvocabulary   ىي ادلفردات
 مفردات ىناك. معينة لغة من جزًءا تشكل أخرى كيانات أو لشخص ادلعروفة
 وإمكانية الشخص يفهمها اليت الكلمات مجيع من رلموعة أهنا على تعرّفها
 رلموعة عن عبارة ىي ادلفردات ، للقرن وفقا. الكلمات لتجميع استخدامها
 .لغةال تشكل اليت الكلمات من
 من كل يف موقعها أمهية ومع .اللغة عناصر من أساسي عنصر فرداتادل
 يتفاوت الدوقع ذاى أن إال كتابة /قراءة /كالم /استماع:األربع اللغة مهارات
 .أخرى إىل مهارة من
من مكونات اللغة, بل ما اللغة إال رلموعة ن أساس ادلفردات مكو 
  19مفردات و كلمات.
من الوصف أعاله ، ديكن استنتاج أن ادلفردات عبارة عن رلموعة من 
اليت تشكل لغة معروفة لشخص ما ، وسيتم استخدام رلموعة الكلمات 
الكلمات يف تكوين مجل أو التواصل مع اجملتمع. يُظهر تواصل شخص ما 
باستخدام ادلفردات ادلناسبة والكافية وصًفا دلستوى الذكاء والتعليم لدى 
 .مستخدم اللغة
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 Ditinjau dari segi fungsi, kosakata dapat dibedakan menjadi dua, 
antara lain: 
a. al-mufrdat al-mu’jamiyah )المفردات المعجمية(  yaitu kosakata yang 
mempunyai   makna dalam kamus seperti kata بيث,قمر, قلم 
b. al-mufrodat al- wadzifiyyah(المفردات الوظيفية)   yaitu kosakata 
yang mengemban suatu fungsi tertentu,  misalnya  huruf al-jar, 




 :ذلك يف مبا ، قسمُت إىل ادلفردات تقسيم ديكن ، الوظيفة حيث من
 بيت قلم كلمة مثل قاموس يف معٌت ذلا مفردات وىي ادلعجمية ادلفردات .أ  
 و قمر.
 اجلار حرف مثل ، معينة وظيفة حتمل مفردات وىي الوظيفية ادلفردات . ب
 وغَتىم. رائمالضو  ادلعوشو وأمساء اإليزارة وأمساء
2.  Jenis-jenis Mufradat 
Thu’aimah memberikan klasifikasi kosakata (mufradat) menjadi 
empat, yang masing-masing terbagi lagi sesuai dengan tugas dan 
fungsinya sebagai berikut. 
a. Pembagian Kosakata dalam Konteks Kemahiran Kebahasaan 
1. Kosakata umtuk memahami (understanding vocabulary)baik 
lisan maupun teks. 
2. Kosakata untuk berbicara. 
3. Kosakata untuk menulis. Dalam penulisan membutuhkan 
pemilihan kosakata yang baik dan tepat agar tidak disalah-
artikan oleh pembacanya.  
4. Kosakata potensial. Kosakata jenis ini terdiri dari kosakata 
context yang dapat diinterpretasikan sesuai dengan konteks 
pembahasaan, dan kosakata analisis yakni kosakata yang dapat 
dianalisis berdasarkan karakteristik derivasi kata untuk 
selanjutnya dipersempit atau diperluas maknanya. 
                                                          





b. Pembagian kosakata Menurut Maknanya 
1. Kata-kata inti. Kosakata ini adalah kosakata dasar yang 
membentuk sebuah tulisan menjadi valid, misalnya kata benda, 
kata kerja, dan lain-lain. 
2. Kata-kata fungsi. Kata- kata ini yang mengikat dan 
menyatukan kosakata dan kalimat sehingga membentuk 
paparan yang baik dalam sebuah tulisan. Contohnya huruf jar. 
3. Kosakata gabungan. Kosakata ini adalah kosakata yang tidak 
dapat berdiri sendiri, tetapi selalu dipadukan dengan kata-kata 
lain sehingga membentuk arti yang berbeda-beda. 
c. Pembagian Mufradat Menurut Karakteristik Kata (Takhassus) 
1. Kata-kata tugas yaitu kata-kata yang digunakan untuk 
menunjukkan tugas. 
2. Kata-kata inti khusus. Kosakata ini dalah kumpulan kata yang 
dapat mengalihkan arti kepada yang spesifik dan digunakan 
diberbagai bidang ulasan tertenu. 
d. Pembagian Kosakata Menurut Penggunaannya 
1. Kosakata aktif, yakni kosakata yang umumnya banyak 
digunakan dalam berbagai wacana,baik pembicaraan maupun 
tulisan. 
2. Kosakata pasif, yaitu kosakata yang hanya menjadi 
perbendaharaan kata seseorang namun jarang ia gunakan.
21
 
 اتأنواع المفرد .2
، كل منها ينقسم مرة أخرى وفًقا إىل أربعة تصنف توعيمة ادلفردات 
 للمهام والوظائف على النحو التايل.
 توزيع ادلفردات يف سياق إجادة اللغة . أ
 .ادلفردات لفهم )فهم ادلفردات( الشفوية والنصية على حد سواء (1
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 ادلفردات يف الكالم. (2
  ادلفردات للكتابة. يف الكتابة يتطلب اختيار ادلفردات اجليدة وادلناسبة  (3
 يساء فهمها من قبل القارئ.حبيث ال 
ادلفردات احملتملة. يتكون ىذا النوع من ادلفردات من مفردات السياق  (4
اليت ديكن تفسَتىا وفًقا لسياق ادلناقشة ، ومفردات التحليل وىي 
ادلفردات اليت ديكن حتليلها بناًء على خصائص اشتقاق الكلمة 
 لتضييق نطاقها أو توسيع نطاق معانيها.
 حسب معناىا رداتفادلتقسيم   . ب
الكلمات األساسية. ىذه ادلفردات ىي ادلفردات األساسية اليت  (.۱
تشكل كتابة تصبح صاحلة ، على سبيل ادلثال األمساء ، األفعال ، 
 إخل.
وظيفة الكلمات. ىذه الكلمات اليت تربط وتوحد ادلفردات (. ۲
 واجلمل لتشكيل تعرض جيد يف الكتابة. على سبيل ادلثال الرسالة
 جرة.
اجلمع بُت ادلفردات. ىذه ادلفردات عبارة عن مفردات ال ديكن أن  (.۳
تقف مبفردىا ، ولكن يتم درلها دائًما مع كلمات أخرى لتكوين 
 معاين سلتلفة.
 تقسيم ادلفردات حسب خصائص الكلمة )التخصص(  . ج
 كلمات ادلهمة ىي الكلمات اليت ُتستخدم إلظهار الواجبات.(. ۱
األساسية اخلاصة. ىذه ادلفردات عبارة عن رلموعة من الكلمات (. ۲
الكلمات اليت ديكن أن تنقل ادلعٌت إىل كلمات معينة وتستخدم يف 
 سلتلف رلاالت ادلراجعة احملددة.





ادلفردات النشطة ، وىي ادلفردات اليت تستخدم عادة على نطاق (. ۱
 ، سواء احملادثات والكتابة. واسع يف سلتلف اخلطابات
ادلفردات السلبية ، وىي مفردات ال تصبح إال مفردات لشخص ما (. ۲
 .ولكنها نادراً ما تستخدمها
 حسب ادلفردات توزيع الباحث اختار ، أعاله موضح ىو كما  
 دلعناىا وفًقا ادلفردات بشرح مهتًما كان ألنو ، الباحث اختارىا. معناىا
يف   لتالميذ للغاية مناسًبا كان للباحث وفًقا القسم ىذا ألن ، للتالميذ
 إتقان للطالب وديكنادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتنج اصلوال 
   . ادلفردات
 همية  تعليم المفرداتأ .3
 اللغويال خيفى على اصحاب األلباب أمهية تعلم وتعليم الدفردات 
فردات اللغوية ىي الدادة ادلالعام؛ وذلك ألن  للطالب يف مراحل التعليم
 اللغة ققحت وإمنا ،ىافردمب فردات القمة ذلاادلذه ىاألولية للغة الكالم غَت أن 
 عن لتعرب الداللية الشبكات من شبكة يف معاً  الكلمات بارتباط وظيفتها
 .اآلخر إىل نقلها اللغة مستخدم يريد ما، فكرة
 يف فعالية مشاركة تشارك اليت األساسية اللغوية الوحدة يى الكلمة إن
 نقطة أهنا كما نية،ىالذ وصورة وأفكاره ،جتارهبا و  اإلنسان معارف تكوين
 يف اإلنسان عليها يعتمد أساسية قوة يعد اللذي الكالمي اإلبداع انطالق





 على القدرة وحيات يف ليبعثو خالل من أو عربه َتيس الذي نطلقادل يىو 
 22.عاءمج للبشرية والقي تقدميال وحيقق واالستمرار، البقاء
 
 المفردات عنىمأساليب توضيح  .4
 (قلم)سةزلمو  كانت إن صورهتا عينها بإبراز الكلمة وعلي تدل ما بيان   .أ  
 )الباب فتح( عٌتادل يلدتث  . ب
 )وبطن من يشكو مريض( الدور يلدتث . ج
 .داتاتضادل ذكرد.   
 .ددفاتًت ادل ذكر . ه
 )وأسرة وأوالد وزوجة زوج : الكلمات تذكر للعائلة( عٌتادل تداعي . و
 .ومشتقاهتا الكلمة أصل ذكر . ز
 .بالعربية الكلمةٌت مع شرح . ح
 أكثر الدعتٌ  معرفة على يساعد ىاوتعدد القراءة إعادة . ط
 .الدعجم يف البحث . ي
 أسس إختيار المفردات .5
 الشيوع .أ  
 اال رتباط حبجات الدارسُت   . ب
 االرتباط بعامل الدراسُت العمري. . ج
 األمهية االتصالية.د.   
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 23الصحة اللغوية والفصاحة.ه.      
 أهدف تعليم المفردات  .6
ليس اذلدف من تعليم ادلفردات أن يتقن الطالب نطق أصواهتا فحسب,   
و إن أو فهم معنها مستقلة منها, أو رلرد وصفها يف تركيب اللغوي الصحيح 
 يف تعليم ادلفردات, ىو أن يكون الطالب قادرا على ىذا كلو. معاير الكفائة 
نهم على التعلم, يزود ادلعلم ادلتقن طالبو ببعض اال ستَتاتيجيات اليت تعي  
وفيما خيض ادلفردات ديكنو تشحيعهم على إعداد قوائم بالكلمات اجلديدة 
أوال بأول. ىذه القوائم تساعد الطالب كثَتا, فالتسجيل ادلنظم ادلكتوب ذلذه 
الكلمات يسر عليهم حفظها واستخدامها, و يساعد على مراجعة ما كتبوه 
 24يف فًتات متباينة.
  المفرداتتقويم اإلستيعاب  .7
إذا كان التقومي مبفهومو العلم عملية مستمرة لتوجيو مسار العملية  
التعليمية برمتها, فإنو يف ضوء ىذا ادلدلول لتقومي و ظائف متعددة منها ما 
 يلي: 
التقومي يوجو الطالب أثناء التعلم, فالطالب عادة يدروسون ما سيتم  . أ
تناسب أنواع اإلختبارات  إختبارىم فيو, بل أهنم يدرسون بالطريقة اليت
اليت تعقد ذلم. و من مها ديكن أن يكون تقومي وسيلة جيدة لتوجيو 
 اىتمام ادلعلمُت و الطالب باألىداف اليت نسعى إليها.
التقومي يوجو جهوج ادلعلمُت أثناء التدريس, فادلعلم عادة يستخدم  . ب
ذلك إسًتاتيجيات التدريس اليت تناسب مع نوعية اإلختبارات, ومعٌت 
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أن اإلختبارات لو أكدت جوانب أخرى باإلضافة إىل التذكر فإن 
 اسًتاتيجيات تالتدريس سيتم تطويعها وقفا لذالك األىداف.
التقومي وسيلة فعالية لتقدمي التغذية الراجعة,إذا تشَت الدراسات إىل أن  . ج
التقومي يساعد على التعريف على مدى حتقيق األىداف التعليمية,  
على تدعيهم عملية التعليم والتعلم, فقد تبينمن تلك  كما أنو يساعد
 25الدراسات أن معرفة الطالب لدرجتو يف اإلمتحان التايل. 
 طريق تعليم المفردات  .8
 اإلستماع إىل الكلمة . أ
ىذا من قسم الثاين يف تعليم ادلفردات للتالميذ األجنبية, بإعطاء ذلم  
 أو موقعها يف اجلملة. الفرصة ليسمعوا الكلمة من ادلدرس, إما مستقال
 نطق الكلمة . ب
بعد إمثال الكلمة من ادلدرس و يسمعون جيدا, فللتالميذ فرصة نطق ما 
مسعهم, ألن التجرب ادلباشر يساعد ذكر الكلمة كثَتة, وديكن ادلعلم أن 
 يستخدم أسلوب عرض ادلفردات التالية:
 أطلب من الطالب إلقاء نظرة على كل الصور )إذا كان ىناك صور(. (1
 أطلب منهم الًتكيز على الصورة األوىل فقط. (2
 انطق الكلمة ثالث مرات نطقا واضحا, بينما يستمع الطالب. (3
انطق الكلمة ثالث مرات نطقا واضحا,و أطلب منهم اإلعادة مجاعيا  (4
 بعد يف كل مرة.
 إخًت بعدض الطالب لنطق الكلمة فرديا, و صوب أخطاءىم. (5
 شرح ادلعٌت الكلمة  . ج
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بقدر ما استطع لة يشرح ادلدرسة ادلعٌت ادلفردات يف ىذه ادللرح 
باألساليب اليت سبق شرحها و جيتنب عن الرتمجة إال يف اإلختيار 
 األخيار.
 وكتابة الكلمة  قراءة  د.
بعد مرحلة اإلستماع و نطق الكلمة وشرح ادلعٌت, يقراء ادلدرس النص  
القراءة ستقوم الذي يضعو مع التالميذ مث يكتب على السبورة. و بعد 
التالميذ بالقراءة ويطالبهم ادلدرس ينطق السليم. وبالتاىل يكتب التالميذ 
 الكلمات ادلكتسبة.
 استخدام الكلمة يف اجلملة . ه
 يعطى ادلدرس بعض التمرينات التحريرية دلراجعة العناصر ادلدروسة.  . و
 الدرسات السابقة د. 
 على الصورة وسائل استخدام درسوا الذين الباحثُت بعض ىناك
 .ادلفردات استيعاب
 يف الثابتة صورة وسائل استعمال فعالية" ادلعنونة فرلينا شَتيل فَتا الدرسة. ۱
يف بادلدرسة  الثامن الصف لطالب العربية اللغة مفردات إلرتفاع  زلاولة
 تينغاه جاوا باصلارنيجارا مانديراجا ادلتوسطة اإلسالمية معاريف
 الًتبية كلية ، العربية اللغة تعليم قسم. األكادديية السنة 2014/2015
جامعة اإلسالمية احلكومية سونان كاليجاكا جوكجاكرتا  ، ادلعلمُت وتأىيل
 الثابتة الصور استخدام فعالية مدى حتديد إىل الدراسة ىذه هتدف. 2014
بادلدرسة  الثامن الفصل لطالب العربية ادلفردات إتقان لتحسُت زلاولة يف
 دلعرفة وأيًضا ادلتوسطة اإلسالمية معارف مندرجا باصلار نيجارا جاو الوسطى





 تشَت(. للوسائل الثابتة الصور استخدام دون) التحكم ورلموعات( للوسائل
 ادلفردات إتقان لزيادة فعالة الثابتة الصور وسائل أن إىل الدراسة ىذه نتائج
 .العربية
 إيردا كوستاريكا حول استخدام الصور اإلعالمية يف تعليم اللغةالدرسة  .۲
ا للمفردات يف الدولة النموذجية لسالرانج كيدول مي ستيعاهبال العربية
. قسم تعليم اللغة 2016-2015ليباكسيتو تيجال يف العام الدراسي 
 جامعة اإلسالمية احلكوميةالعربية ، كلية الًتبية وتدريب ادلعلمُت يف 
ورة يف تعلم الص لتتناول ىذه الرسالة استخدام وسائ. 2016بوروكَتتو 
يف  سالرنج كيدول موديلا للمفردات يف منوذج ستيعاهباللغة العربية ال
ورة يف تعلم اللغة العربية الغرض من استخدام الوسائط ادلصليبكسيو تيغال 
ىذه ادلفردات ىو تسهيل عملية تعلم ادلفردات بطريقة فعالة  ستيعابال
مدرسة اإلبتدائية احلكومية سالرنج  للطالب يهدف البحث الذي أجري يف 
مدرسة الصورة يف يف  لإىل وصف كيفية استخدام الوسائ يلكيدول مود
تعلم اللغة العربية يف إتقان  اإلبتدائية احلكومية سالرنج كيدول موديل
ادلفردات يف. أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق استخدام وسائل اإلعالم 
 اإلبتدائية مدرسةادلصورة يف تعلم اللغة العربية إلتقان ادلفردات يف منوذج 
كان فعاال للغاية يف تسهيل إتقان ادلفردات   موديل كيدول سالرنج حلكوميةا
 لغة العربية.ال
. الباحثة حبثت مع اختالف يوجد ، أعاله للبحث مراجعات عدة من   
 أن ديكن الصور وسائل استخدام كان إذا ما ، فقط أولوية أعاله البحث ديثل
 مفردات إتقان يف ال أم فعالة وسيلة ىو التالميذ مفردات إتقان من حيسن





 استيعاب مفردات يف الصورة وسائل استخدام أي ، الدراسي الفصل يف أحباثًا
 . التالميذ
 الفكري طاراإل. ه
 ادلفردات. اللغة من الكلمات من رلموعة أو مفردات ىي ادلفردات  
 عدد زاد كلما. األطفال لغة تطور جوانب حتسُت عملية يف شيء أىم ىي
 مراجعة إىل استناًدا.الطفل عنها يعرب اليت اللغة زادت ، الطفل مفردات
 لوسائل ديكن حبيث اإلطار صياغة ديكن ، أعاله ذكرىا مت اليت األدبيات
 يكونوا أن منهم يتوقع الذين للطالب التعلم عملية حتسُت ادلصورة اإلعالم
 التعلم نتائج وحتسُت للطالب العربية اللغة مفردات إتقان على قادرين
  من تزيد أن ديكن الصورة اإلعالم وسائل دلاذا سببان ىناك. احملققة
  :ذلك يف مبا ، للطالب العربية ادلفردات استيعاب
 Media gambar adalah media yang dapat dilihat saja,tidak 
mengandung unsur suara dan gerak.
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 وال ، فقط رؤيتها ديكن وسائل ىي للوسائل الثابتة الصور ، أوالً  
 ذلك يف مبا الصور وسائط تعمل. وحركة صوت عناصر على حتتوي
 توجيو على األخرى الوسائل صور وسائط إىل باإلضافة ، ادلرئية الوسائط
 يتعلق فيما ادلستخدمة القنوات. الرسالة مستلم إىل ادلصدر من الرسائل
 . الطاليب التواصل رموز يف إيصاذلا ادلراد الرسالة سكب يتم. البصر حباسة
 الذي اللغة عنصر ىي ادلفردات. ادلفردات استيعاب ىو ، ثانيا
 على قادرة لتكون( العربية) األجنبية اللغات من متعلم كل يتقن أن جيب
 ادلهارات يف. جيد بشكل اللغة باستخدام االتصال مهارات على احلصول
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 ادلهارات فهم يف مهًما دورًا يلعب الذي األساس ىي ادلفردات تعد ، اللغوية
 بالنسبة خاصة(.والكتابة والقراءة والتحدث االستماع) األربع اللغوية
احلكومية الرابعة تبانويل اجلنوبية  دلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةايف  التالميذ
 االبتدائية ادلدارس من ومعظمهم ، سلتلفة طالبية خلفيات لديهم الذين
 استيعاب يزال وال ، تقليديًا أو رتيًبا الفصل يف التعلم انطباع يزال ال ، العامة
 سبق ما بعض.بالقاعدةالعربية ادلتعلقة ادلواد من والكثَت ، ضئياًل  ادلفردات
 الواقع يف لذلك. موجودة غَت اللغات لتعلم ودوافعهم التالميذ اىتمام جيعل
 تافهة. اواستيعاهب طريقة اختيار دقة اعتبار ديكن ال
 فرض البحثو.  
 فإن  أعاله التفكَت وإطار الداعمة النظريات من العديد على بناءً 
 الصف لتالميذ صور استخدام" ىي العملي البحث ىذا الفرضية يف
اجلنوبية درسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الرابعة تبانويل يف م السابع










 لبحث ومدتوا مكان . أ
احلكومية الرابعة تبانويل  درسة ادلتوسطة اإلسالميةميف  البحثمكان 
 من البحث وقت إجراء مت. يف قرية سنيور مقاطعة تبانويل اجلنوبية اجلنوبية
 . 2019 مايو 5 إىل نوفمرب 10
 فرادهموضوع البحث و إ  . ب
 يف السابع الصف تالميذ من حثيةاالب ادلواد كانت ، الدراسة ىذه يف
احلكومية الرابعة تبانويل اجلنوبية ويف  دلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةاموقع يف 
 ىذا يف السكان كان. البحث ادلراد السكان حتديدالبحث من الضروري 
دلدرسة اموقع يف  يفالسابع  الصفتالميذ  الدراسي للفصل العملي البحث
تلميذا و ىم  25احلكومية الرابعة تبانويل اجلنوبية جبملة  اإلسالميةادلتوسطة 
 من جزء العينة", عينات ىناكالبحث  يفتلميذات  10تلميذا و  15
  التالميذ من صف السابع مجيع ىي اإلجراء البحث ىذا من عينة".السكان
 عدد بسبباحلكومية الرابعة تبانويل اجلنوبية.  دلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةايف 
ىذا  يف العينات أخذ تقنية ىي ىذا البحث يف العينات أخذ تقنية ، السكان
 الكلية العينات أخذ تقنية. "اإلمجالية العينات أخذ تقنيات باستخدامالبحث 
 عينة أو اجمليب اجملتمع أفراد مجيع أخذ طريق عن العينة حتديد تقنية ىي
 تلميذا.  25يف ىذا البحث  عينةفجملة 




Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom 
action research). Penelitian Tindakan Kelas  (PTK) merupakan 
penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan 
memperbaiki/meningkatkan mutu praktik pembelajaran.
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 حبث اإلجراء". البحث اإلجراء" ىو البحث من النوع ىذا
(classroom action research )يف إجراؤه يتم عملي حبث عن عبارة ىي 
 حبث إجراء يتم. التعلم دمارسات جودة حتسُت/  حتسُت هبدف الفصل
 حيدث إجراء حبث عن عبارة البحث وىذا منوذج، باستخدام الدراسي الفصل
 التعلم عملية حتسُت يف حتدث اليت التعلم عملية مسار دلراقبة دراسي فصل يف
 . وتطوير تدريسها
Dalam penelitian PTK mempunyai rincian kegiatan pada setiap 




 من مرحلة كل يف األنشطة تفاصيل على حيتوياإلجرائ  بحثال يف
 . والتفكَت ادلالحظة أو ادلالحظة أو العمل أو التخطيط مراحل
1. Perencanaan adalah proses dalam menentukan program perbaikan 
dari gagasan/ide peneliti. 
2. Tindakan adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti sesuai 
dengan perencanaan yang disusun oleh peneliti. 
3. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui 
keberhasilan tindakan atau mengumpulkan informasi tentang 
berbagai kelemahan tindakan yang telah dilakukan.
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 التخطيط ىو عملية حتديد برنامج حتسُت فكرة / فكرة الباحث. .1
الباحثون وفقا للتخطيط الذي أعده العمل ىو العالج الذي يقوم بو  .2
 الباحث.
ادلالحظة ىي ادلالحظة اليت أجريت دلعرفة ذماح العمل أو مجع ادلعلومات  .3
 حول نقاط الضعف ادلختلفة لإلجراءات اليت مت القيام هبا.
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4. Refleksi merupakan suatu proses dalam merangkum proses tindakan 
yang telah dilakukan untuk berusaha memahami, proses, masalah 
persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan. Secara singkat 
refleksi adalah kegiatan analisis, interpretasi, dan penjelasan 




عملية تلخيص لعملية العمل اليت مت القيام هبا يف حماولة لفهم  . التأمل ىو٤
التأمل لفًتة وجيزة  .ومعاجلة ومشاكل ادلشاكل، والقيود احلقيقية يف العمل
ول ىو نشاط التحليل والتفسَت، وشرح مجيع ادلعلومات اليت مت احلص
 .ئعليها من مراقبة تنفيذ اإلجرا
 ألة جمع البيانات د.
Di dalam suatu penelitian, diperlukan suatu instrument penelitian 
untuk memperoleh data yang diperlukan dalam analisis. Instrument 
pengumpulan data adalah suatu alat bantu yang digunakan dan dipilih oleh 
peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data supaya kegiatan 
tersebut menjadi sistematis.
5 
يف دراسة، حتتاج إىل أداة حبث للحصول على البيانات الالزمة يف 
ىو أداة تستخدم ويتم اختيارىا من قبل الباحثُت يف  . أداة مجع البياناتالتحليل
أدوات مجع البيانات يف  أنشطتها جلمع البيانات حبيث يصبح النشاط منهجي.
 ىذه الدراسة ىي:
 ادلالحظة . أ
 إىل االنتباه خالل من للمجتمع مباشرة مالحظة وىي ، ادلالحظة
 موقع إىل مباشرة االنتقال خالل من ادلالحظة إجراء يتم وبالتايل. السلوك
 خالل من ،الرابعة تبانويل اجلنوبيةادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 .لتالميذا مفردات استيعاب حول ادلباشرة ادلالحظة
                                                          
4
 Kuandar, Langkah Muda Penelitisn Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan profesi 
Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 75. 
5






 اختاذ بعد تالميذال فهم قدرات لتحديد االختبارات ُتستخدم 
 جلمع أداة ىو االختبار. تالميذال حتدث اليت التغيَتات واكتشاف اإلجراءات
 هتالميذل ادلعلم قدمها اليت التعلم نتائج لفحص استخدامها يتم اليت البيانات
 .معينة زمنية لفًتة
 جدول األول   
    اإلختبارالشعرية   
Variable  Sub Variabel  Indikator  Deskripsi  
 Kata Benda  Menguasai kata 





kata benda.  
Kosakata Kata Kerja  Menguasai kata 





kata kerja.  
 Kata Sifat Menguasai kata 





kata sifat.  
 
 الوثائق. ج
والوثائق ىي مصدر للبيانات ادلستخدمة الستكمال البحوث، سواء يف 
توفر  شكل مصادر مكتوبة، أو أفالم، أو صور، أو أعمال ضخمة، وكلها
الوثائق مناسبة جدا الستخدامها يف مجع البيانات  .معلومات لعملية البحث
اجلنس الوثائق، الوثائق الرمسية ىي .يف ىذه الدراسة تكملة استخدام ادلراقبة




 من مأخوذة كتابات أي ، ورسومات كتابات شكل يف الوثائق الدراسة
 .اإلسالمية احلكومية الرابعة تبانويل اجلنوبيةادلدرسة ادلتوسطة  أرشيفات
 جراءات البحثإ  .ه
Penelitian tindakan ini mengikuti model Kurt Lewin yang 
dikutif oleh Ahmad Nizar Rangkuti yaitu terdiri dari beberapa siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat langkah yaitu sebagai berikut:
6 
من قبل  أخذية منوذج كورت ليوين الذي وجاءت ىذه الدراسة العمل
أمحد ذمار راذمكويت اليت تتكون من عدة دورات، تتكون كل دورة من أربع 
ويتمثل التخطيط  .التخطيط والعمل وادلراقبة والتفكَت :خطوات ىي كما يلي
حظة األولية للمدرسة اليت جيري فيها البحث مع مدرس للعمل يف إجراء ادلال
طالب الصف، قبل إجراء  اللغة العربية، وكذلك دلراقبة نشاط التعلم لدى
القيام مبحاكاة بُت الباحث مع ادلراقب، هبدف حتقيق التوازن بُت البحث، 
م يف يوقد دتت ادلالحظة خالل عملية التعل .التصور بُت الباحثة وادلراقب
رصد ادلالحظات اليت أجريت لكل الطالب الذي أجرى الباحث مع  عملية
بعد تنفيذ البحوث وادلراقبة، وميكن احلصول على صورة  .معلم اللغة العربية
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 :التايل النحو على البحث تدفق خمطط عرض ميكن








  ١ عملية التجريبة. ١
 ١التخطيط  . أ
تبدأ من خالل وضع مشروع اإلجراءات اليت يف ىذه ادلرحلة 
سيتم القيام هبا وتعديلها مع الوضع احلايل والظروف حبيث تكون مرنة 
م اليت حتدث. ويتمثل نشاط مرحلة يوميكن تغيَتىا بعد عملية التعل
التخطيط يف التخطيط للعمل الذي يهدف إىل جتميع سيناريو التعلم 
طة اليت قام هبا الباحثون يف مراحل وإعداد اجلهاز الداعم للعمل. األنش
 التخطيط على النحو التايل:
 ( تعيُت اذلوية١
 ( حتليل وصياغة ادلشاكل٢
مراقبة االنعكاسات  1اإلجراء  التنفيذ االنعكاس 
 والتقييمات
 1مراجعة اإلجراء 
2التخطيط اإلجراء   
2تنفيذ اإلجراء  مراقبة االنعكاسات  
 والتقييمات
ختطيط  2مراجعة اإلجراء 




 وسائل الصور يف االستيعاب ادلفردات,تصميم التعلم باستخدام  (٣
 وسائل الصور يف االستيعاب ادلفردات,( مناقشة تطبيق واستخدام ٤
 .أداة التقييمإعداد أداة تقييم معايَت التعلم،  (٥
 مرحلة العمل  . ب
بعد القيام  .ويعقد اإلجراء لعقد اجتماعُت كل دورة واحدة
بالتخطيط، فإن األنشطة اليت تتم يف ىذه ادلرحلة ىي تنفيذ وتطوير خطط 
 :الدروس اليت مت إعدادىا من قبل، وخطوات التعلم ىي كما يلي
 األوزان.اء ومتعة مع عدم وجود حاسًت  مبزاحإعداد فئة  (١
 شرح األىداف اليت يتعُت حتقيقها يف التعلم (٢
 تطبيق تعليم الصف من خالل شرح ادلواد على الدروس الغة العربية. (٣
إعداد ادلواد التعليمية على ادلوفرودات، على األقل جلستُت وكل  (٤
 دقيقة. ٤٤×  ٢اجتماع 
 .لتالميذجيو الطالب وإعطاء التعزيز لتو  (٥
اختبار يف كل اجتماع من االجتماعات نتيجة للتفكَت يف التقييم إجراء  (٦
 لتنفيذ إجراءات االجتماع ادلقبل.
 مراقبة أنشطة التعلم. (٧
 مرحلة الرصد ج.
 .ادلالحظة خلطة العربية اللغة مدرس مع ناقش (١
 اإلعالمية الصور استخدام عند الطالب أنشطة على مالحظات إجراء (٢
 .نفسو الباحث أجراىا اليت( الفصل) بالصف ادلتعلقة
 لالوسائ صور استخدام تنفيذ أثناء حتدث وتغيَتات أنشطة أي سجل (٣




 النشاط ونتائج الضعف نقاط دلناقشة العربية اللغة مدرس مع مناقشة (٤
 .لتحسُت ادلشورة وتقدًن ، ادلالحظة خالل من
 درجة صورة منعكسة د.
 أثناء ادلراقبة.حتليل النتائج  (١
  الصور استخدام عند تطبيق تالميذوذماح ال حتليل ضعف (٢
 خطة النشاط. 
  الصور استخدام عندانعكاس على  (٣
 مة حتققت مع ادلطلوبئدلعرفة مال تالميذانعكاس على نتائج التعلم لل (٤
يف الدرس الذي وجد أخَتا العقبات يف ىذا ادلوضوع إىل حتسُت على 
 دورة الثاين.
 ٢ عملية التجريبة. ٢
بعد الدورة األوىل والتحسن ادلتوقع مل يتحقق كما ىو مطلوب، ال 
ويف الدورة الثانية، ىناك إعادة  .يزال يتعُت مواصلة العمل يف الدورة الثانية
ختطيط مع اإلشارة إىل نتيجة االنعكاس للدورة األوىل. وىذه الدورة الثانية 
ورصدىا وحتليلها والتأمل فيها على ىي وحدة ختطيط األنشطة وتنفيذىا 
 .النحو الذي مت يف الدورة األوىل
سوف تكون أكثر نشاطا  تالميذال بعد الدورة الثانية، من ادلأمول أن
يف التعلم من خالل االستماع إىل الدرس جيدا، واالستماع إىل الدرس 
شرح وتذكر أيضا الدرس الذي مت تدريسو، وطلب أقل درسا مفهوما 
خالل  تالميذجيدا حبيث حتسن نتائج تعلم الابة أيضا للتعلم واالستج
 مطلوب ىو ما تنفيذ يتم ، ذلك حتقيق مت وإذا .عملية التعلم جيدة جدا




 بعنوان لالىتمام إثارة أكثر ملونة صورة الصورة ىذه وتستخدم ،الوسائل
 أنو على تنفيذه مت الذي ادلرغوب لالنعكاس وفًقا يكن مل إن "مدرسة"
 مطلوب. ىو كما يتم حىت التالية للدورة تنفيذىا يف للنظر مادة
 . تحليل البياناتو
Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan 
menginterpretasikan data dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai 
informasi sesuai dengan fungsinya sehingga memiliki makna dan arti 




حتليل البيانات ىو عملية معاجلة وتفسَت البيانات هبدف وضع خمتلف 
 ادلعلومات وفقا لوظيفتها حبيث يكون ذلا معٌت ومعٌت واضحُت وفقا للبحث.
 تلميذ( من قيمة نتائج التعلم لكل KKMدلعايَت االكتمال ) احلد األدىن
كم ال يعٍت ىذا حومع ذلك، فإن حتقيق ىذا  .70يف ىذه الدراسة ىو
إذا كان  سيتم وقف ىذا البحث عن عمل فئة .البحث العمل الطبقة توقف
 .عالمة ٨٤يف الفصول الدراسية يصل إىل  تالميذمتوسط نتائج تعلم ال
تستخدم  تالميذللعثور على نسبة التلميذ تعلم ال ويف الوقت نفسو،
 الصيغة التالية:
P = ∑                         
∑     
       
P= 
 
       
 البيان: 
Pالدرجة ادلعدلة = 
Fدرجة احملصولة = 
Nدرجة الثالية = 
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Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila pelaksanaan 
pembelajaran berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari presentase 
penilaian dalam proses pembelajara. Aktivitas siswa oleh satu orang 
pengamat ditabulasi berdasarkan kategori. Dari data tersebut kemudian 




 .ويقال أن عملية التعلم تكون فعالة إذا كان تنفيذ التعلم على ما يرام
يتم جدولة النشاط  .وميكن مالحظة ذلك من نسبة التقييم يف عملية التعلم
من البيانات مث حساب نسبة  .الطالب من قبل مراقب واحد حسب الفئة
 الصيغة على النحو التايل:النشاط باستخدام 
   ∑
 
 
        =  
Keterangan: 
n = jumlah tally setiap kategori 
N = jumlah tally seluruh kategori 
 
 :البيان
  = X الدرجة ادلعدلة 
 درجة قيمة الطالب  ∑ =
N =  مجلة السؤال 
 جدول الثاين
 معيار جناح الطلبة يف اإلختبار 
 التقدير  فئة النتيجة الرقم
 دمتاز 95-100 1
 جيد جد 90-94 2
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 جيد 80-89 3
 مقبول 70-79 4










 نتائج العامة . أ
 المدرسة عن لمحة .١
 تبانولي الجنوبية 4مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية صورة جانبية 
 تبانويل اجلنوبية. 4مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية اسم ادلدرسة :  .1
 12263928رقم احصائية ادلدرسة :  .2
 : سومطرى الشمالية مقاطعة  .3
 : سنيور  القرية .4
 وقت الدراسة : صباحا. : تبانويل اجلنوبية  ادلنطقة .5
 أهداف المدرسة  .2
ميلكوا الطالب اإلميان والتقوى والعلوم والتكنولوجية, ويعمل الشريعة اإلسالم أىل 
    السنة واجلماعة, وحسن اخللق وادلعرفة الوطانية يف حياة اليومية. 
 البيانات عن المدرسين  .3
 رقم إسم  دروس وظيفة
 H. Oloan Harahap, S.Pd 1 - رئيس ادلدرسة
 Drs. Sholahuddin, M.A 2 اللغة العربية وكيل رائيس ادلدرسة
 Nur Laila Harahap, S.Pd 3 فقو و عقيدة اخالق مدرس
 Yanti Rizkyanto, S.Pd 4 رياضيات  مدرس
 Asri Siregar, S.Pd 5 علوم اإلجتماعي و علوم الوطاين  مدرس
 Tapi Yanti, S.Ag 6 التاريخ اإلسالم مدرس





 Lelyrahmi Nasution, S.Pd 8 اللغة اإلجنلزية مدرس
 Samsinar Harahap, S.Pd 9 علوم اإلجتماعي مدرس
 Nuraisyah, S.Ag 11 القرآن واحلديث مدرس
 Ummi Khairani, S.Pd 11 الثقافة والفنية مدرس
 Arnita Yanti, S.Pd 12 اللغة اإلندونيسية مدرس
 Nur Aisyah Lubis, S.Pd 13 اللغة اإلندونيسية مدرس
 Badlan Soritaon, S.Pd 14 علوم الطبعي مدرس
 Astria Nasution, S.Pd 15 اللغة اإلندونيسية مدرس
 Emi Syahriani Nst, S. Pd.I 16 اللغة اإلندونيسية مدرس
العربيةاللغة  مدرس  Rohima Batubara, S.Pd.I 17 
 Saipahannum Lubis, S.Pd 18 تكنولوجية وادلعلوماتية مدرس
 Ridwan Saleh, S.Pd  19 الرياضة مدرس
 Nurhasanah, S.Pd  21 الثقافة والفنية مدرس
 Syafrida Ritonga, S.Ag 21 - مدرسة
 دفتار عن التالميذ .4
أ و 7طالبا. مبا يقسم على ستة فصول, منها  172هبذه ادلدرسة عدد الطالب 
ب. و أما تفصيل الطالب يف كل فصل فتشرح الباحثة يف 9أ و 9ب, 8أ و 8ب, 7
                اجلدوال كما يلي:
 رقم فصل عدد الطالب
أ7 31  1 
ب7 31  2 
أ8 28  3 
ب8 29  4 
أ9 26  5 





ادلتنوعة شخصيتهم يف كل فصل. و هبذا تأثثري اخللفية  يتعلمون الطالب
اإلقتصادية والبيئة من الطالب ادلختلفة. وبذالك حيب على ادلعلم أن يعرف شخصية 
 طالب دلساعدهتم يف اتباع التعليم.ال
 التحتية والبنية .5
وسائل ىي عوامل مهم يف تعليم ويساعد الطالب. و بذالك إذا كان الوسائل 
رسة ادلتوسطة فيحسن عملية التعليم فيها. أما وسائل يف ادلدرس ادلد جيدا و كميال
 .تبانويل اجلنوبية اإلسالمية احلكومية الرابعة
 حالة الوسائل اسم الغرفة رقم
 فسد كبري فسد صغري جيد   
  2 4 فصول 1
   1 غرفة رائس ادلدرسة 2
   1 اإلدارة  3
  1  ادلكتبة  4
   1 محام للمعلم 5
  1  محام لطالب 6
   1 ادلقصف  7
 
 عرض البيانات   . ب
قبل عملية التخطيط الباحثة تالحظ الباحثة عملية التعليم اليت جتري يف ىذه 
ادلدرسة واذلدف من عملية ادلالحظة وىي دلعرفة أحوال الطالب ودلراجع تنظيم خطوط 
وكتابة  التواصل على القدرة مفتاحالتعليم. كما يف خلفية البحث أن تعليم ادلغردات ىي 





% و  42% و مقبول = 12وقرائها. و أما كفاءة الطلبة قبل قيام البحث ىي جيد = 
 .% 52فاشل = 
 قبل الدور ج. 
األول قي الفصل السابع قامت الباحثة اإلجراء التدريس يف اللقاء األول من الدور 
 يوىل 29امس تبانويل اجلنوبية يف يوم اخل الرابعة درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية م)أ( يف 
و تبداء ادلوعظة مع التالميذ و ادلدرسة و يعطي األسئلة ذلم عن حول " ادلدرسة "  2219
 ط باستخدام الصور فهي: و أما ختطي
 تبداء الباحثة التعليم بالسالم و إعطاء الدافع .1
 تبني الباحثة أىدف التعليمية يف مادة ادلفردات اليوم .2
 إعطاء الباحثة اإلختبار القبلي  .3
 الصور يف التعليم ادلفردات  الباحثة عن ادلادة باستخدام وسيلةتبني  .4
 التالمذ ن ادلفردات اليت قد تبني الباحثة.تعمل الباحثة التقييم بإعطاء أسئلة إىل  .5
 مث إعطاء الباحثة ادلادة عن ادلوضوع " ادلدرسة" .6
 ختتم الباحثة التعليمية بالدعاء و السالم .7
 تطبيق استخدام الصور غلى إستيعاب ادلفردات . د
التعليم استخدمت الباحثة الدورين ومها الدور األول والدور الثاين وكل دور  ذايف ى
 يتكون على اللقائني فتفصلو كما يلي: 
 الدور األول  (1
 . التخطيط في الدور األول  (1
 األولاللقاء   ( أ
قامت الباحثة اإلجراء التدريس يف اللقاء الثاين من الدور األول يف 





. و RPPو تبداء معضوعا كما قرر يف  2219أغسطس  6يف يوم الثالثاء 
حتت ادلوضوع يف ىذا الدور "النشاط ادلدرسة" أما ختطيط باستخدام الصور 
 فهي: 
 التعليم بالسالم و إعطاء الدافعتبداء الباحثة   .1
 مراجعة الباحثة ادلادة يف اللقا األمس   .2
 تستخدم وسائل الصور   .3
 و إعطاء الباحثة عن الصور   .4
تعمل الباحثة التقييم بإعطاء أسئلة إىل التالميذ عن ادلفردات اليت قد تبني   .5
 الباحثة. 
 ختتم الباحثة التعليمية بالدعاء والسالم.  .6
 نياللقاء الثا   ( ج
من الدور األول  يف اللقاء الثالثاإلجراء التدريس قامت الباحثة 
تبانويل  4يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف الفصل السابع )أ( 
ضوعا كما قرر مو و تبداء  2219أغسطس   13الثالثاء  اجلنوبية يف يوم
" أما ختطيط النشاط ادلدرسة . و حتت ادلوضوع يف ىذا الدور "RPPيف 
 باستخدام الصور فهي:
 باحثة التعليم بالسالم و إعطاء الدافعتبداء ال  .1
 مراجعة الباحثة ادلادة يف اللقا األمس  .2
 تستخدم وسائل الصور  .3
 إعطاء الباحثة دترينات دور األول للتالميذ  .4
 ختتم الباحثة التعليمية بالدعاء والسالم  .5
 التنفيذ من الدور األول  (2





كان إجراء التدريس يف اللقاء الثاين من الدور األول الذى 
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية قامت فيو الباحثة يف الفصل السابع )أ(  
و تبداء  2219أغسطس  6تبانويل اجلنوبية يف يوم الثالثاء  4احلكومية 
. و حتت ادلوضوع  " النشاط ادلدرسة " وأما RPPمعضوعا كما قرر يف 
 باستخدام الصور. ختطيط 
يف بداية احلصة, دخلت الباحثة وسلم على الطلبة, ابتدأت 
الباحثة كمدرسة وسألت الباحثة كيف حال الطلبة ومألت الباحثة  
كشف الغياب. سألت الباحثة عن الدراسة ادلاضي بادلوضوع عن " 
النشاط ادلدرسة " وزعت الباحثة ورقة اإلجابة مث أعطيت الباحثة 
 حيحة, واىتم الطلبة باىتمام جيدا.اإلجابة الص
وقدمت الباحثة الصورة الصورة الستيعاب ادلفردات عن " 
النشاط ادلدرسة " هبذه الوسيلة سيسهل التالميذ لتأكيد ذكريات. ظهرت 
الباحثة بعض الصور مث بينت الباحثة عن الصور. أعطيت الباحثة الفرصة 
ة السؤل على السبورة قدر عشرون دقيقة دلالحظة ورقة ادلالحظة إجاب
 قبل إنتهاء.
قامت الباحثة يشرح ادلواد الدراسية ادلناسبة بأىداف التعليم 
اعتمادا مبالحظة اإلتفاق وادلناقشة لتأكيد فهم الطلبة عن ادلادة الدراسية. 
اختتمت الباحثة يف ىذه الفرصة بفتح باب السؤال لفهم مامل تعرفهم 
ة التشجيع لًتقية نشاط الطلبة يف عن ادلادة الدراسية وأعطيت الباحث
 اللغة العربية و بقراءة احلمدلة. تعليم
 نياللقاء الثا ( ب
كان إجراء التدريس يف اللقاء األول من الدور األول الذي 





 وتبداء 2219أغسطس   13الثالثاء تبانويل اجلنوبية يف  4احلكومية 
" وأما النشاط ادلدرسة  . و حتت ادلوضوع  "RPPموضوعا كما قرر 
 ختطيط باستخدام الصور. 
يعترب ىذا اللقاء الثالث اإلختبار يف الدور األول بعد استخدام 
دقائق لتمرينات.  82الصور بالتمرينات. واعطيت الباحثة الفرصة قدر 
السؤال لفهم مامل تعرفهم اختتمت الباحثة يف ىذه الفرصة بفتح باب 
عن ادلادة الدراسية وأعطيت الباحثة التشجيع لًتقية نشاط الطلبة يف 
 تعليم اللغة العربية و بقراءة احلمدلة.
 المالحظة من الدور األول  ( ت
والحظت الباحثة مجيع أنشطة التالميذ طول استيعاب 
ملية التعليم ادلفردات. وم ادلالحظة, يقوم الطلبة بالتعليم التعاوين عند ع
يف رأي غريه عند التعليم التعاوين. وحل الطلبة ادلشكالت عن ادلفردات 
%. وأن الطلبة يظهرون أهنم حيمسون يف تعليم ادلادة, ويفرحون 62
الطلبة طول عملية التعليم, ظهرت من الوجود اإلدارة وجلهد الطلبة. إما 
طيعون ذكر استيعاب ادلفردات مل تكن صحيحة وواضحة وبعضهم مل يست
 ادلفردات. 
 االنعكاس  ( ث
انتهاء تعليم اللغة العربية باستخدام الصور الستيعاب  وبعد
املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادلفردات يف الفصل السابع )أ( يف ادلدرسة
. طهر الطلبة وجود اإلدارة واجلهد يف تعليم ادلفردات تبانويل اجلنوبية 4
إما مل تكن صحيحة وواضحة وبعضهم مل يستطيعون. وتناولت الباحثة 
نتيجة االختبار بستخدام الصور, يدل على الطلبة مل يتصلوا إىل حد 





بإقامة التخيط يف الدور الثاين. ومشكلة  ويسمى مقبول. فوجبت الباحثة
 يف ىا الدور أن بعض الطلبة مل يستطيعوا أن يذكروا ادلفردات.  
 الدور الثاني  (2
 التخطيط في الدور الثاني  (1
 اللقاء األول  ( أ
قامت الباحثة اإلجراء التدريس يف اللقاء األول من الدور الثاين 
تبانويل  4املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف الفصل السابع )أ( يف ادلدرسة
م. وتبداء موضوعا كما قرر   2219اغسطس  27اجلنوبية يف يوم الثالثاء 
. و حتت ادلوضوع يف ىذا الدور " النشاط ادلدرسة " و أما RPPيف 
 ختطيط باستخدام الصور فهي:
 تبداء الباحثة التعليم بالسالم و إعطاء الدافع .1
 عليمية يف مادة ادلفردات اليومتبني الباحثة أىدف الت .2
 تطبيق الباحثة عن ادلادة باستخدام وسائل الصور يف تعليم ادلفردات .3
تعمل الباحثة التقييم بإعطاء أسئلة إىل التالميذ عن ادلفردات اليت قد  .4
 تبني   الباحثة.
 مث أعطاء الباحثة ادلادة عن ادلوضوع النشاطات يف ادلدرسة  .5
 بالدعاء والسالم.ختتم الباحثة التعليمية  .6
   اللقاء الثاني  ( ب
قامت الباحثة اإلجراء التدريس يف اللقاء الثاين قامت الباحثة 
اإلجراء التدريس يف اللقاء الثاين من الدور الثاين يف الفصل السابع )أ( 
تبانويل اجلنوبية يف يوم  4املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف ادلدرسة 





و حتت ادلوضوع يف ىذا الدور " النشاط ادلدرسة " و أما  
 ختطيط باستخدام الصور فهي:
 تبداء الباحثة التعليم بالسالم و إعطاء الدافع .1
 مراجعة الباحثة ادلادة يف اللقا األمس .2
 باللعاب تستخدم وسائل الصور .3
 الميذإعطاء الباحثة دترينات دور األول للت .4
 .ختتم الباحثة التعليمية بالدعاء والسالم .5
 التنفيذ من الدور الثاني (2
   اللقاء األول ( أ
كان إجراء التدريس يف اللقاء الثاين من الدور األول الذى 
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية قامت فيو الباحثة يف الفصل السابع )أ(  
و  2219أغسطس  27تبانويل اجلنوبية يف يوم الثالثاء   4احلكومية 
. و حتت ادلوضوع  " النشاط ادلدرسة " RPPتبداء معضوعا كما قرر يف 
 وأما ختطيط باستخدام الصور.
دخلت الباحثة وسلمت على الطلبة. بدأت الباحثة كمدرسة 
وسألت كيف حال الطلبة ومألت كشف الغياب. سألت الباحثة عن 
" مبفردات جديدة. ويف األحوال ادلتعلقة بادلوضوع وىي " النشاط ادلدرسة 
 بداية األنشطة, وقدمت الباحثة الصورة اليت أعدهتاقبل عملية التعليم. 
بعد أعطيت الباحثة إىل التالميذ ليذكروا ادلفردات اليت تسمى 
بالصور. إخًتت الباحثة بغض التالميذ, وقدم إحدى التالميذ ليذكر 





بالوسائل الصور و أعطت الباحثة السؤل على السبورة مث يكتب التالميذ 
 على السبورة أيضا حىت إنتهاء.
قامت الباحثة يشرح ادلواد الدراسية ادلناسبة بأىداف التعليم 
اعتمادا مبالحظة اإلتفاق وادلناقشة لتأكيد فهم الطلبة عن ادلادة الدراسية. 
ىذه الفرصة بفتح باب السؤال لفهم مامل تعرفهم عن  اختتمت الباحثة يف
ادلادة الدراسية وأعطيت الباحثة التشجيع لًتقية نشاط الطلبة يف تعليم اللغة 
 العربية و بقراءة احلمدلة.
 اللقاء الثاني  ( ب
كان إجراء التدريس يف اللقاء الثاين من الدور األول الذى 
درسة املتوسطة اإلسالمية ميف قامت فيو الباحثة يف الفصل السابع )أ(  
و  2219أغسطس  27تبانويل اجلنوبية يف يوم الثالثاء   4احلكومية 
" النشاط ادلدرسة  . و حتت ادلوضوع  "RPPتبداء معضوعا كما قرر يف 
 وأما ختطيط باستخدام الصور.
يعترب ىذا اللقاء الثالث اإلختبار يف الدور األول بعد استخدام 
 الصور بالتمرينات.
 المالحظة من الدور الثاني (3
مجيع أنشطة التالميذ طول استيعاب ادلفردات  وتالحظ الباحثة
 % 88باستخدام الصور يف الدور الثاين مستوى  
إن الطلبة حيبون استيعاب ادلفردات بزيادة الصورة, ويفرحون وال 
يشعرون بادللل وىذا يظهر من النشاط طول عملية التعليم. والطلبة يشعرون 





قامت الباحثة اإلختبار دلعرفة كفاءة الطلبة يف استيعاب ادلفردات. 
 % . 88نتائج االختبار يف الدور الثاين وصلت إىل مستوى 
 اإلنعكاس (4
وبعد انتهاء تعليم اللغة العربية باستخدام الصور. أن الطلبة حيبون 
ادلفردات بزيادة الصورة. إن الطلبة حيبون استيعاب ادلفردات بزيادة استيعاب 
الصورة, ويفرحون وال يشعرون بادللل وىذا يظهر من النشاط طول عملية 
 % 88التعليم. نتائج االختبار يف الدور الثاين وصلت إىل مستوى 
 نتائج الخاصة ه.  
 . نتائج قبل المقابلة1
 جدول األولال
في الشهر  مايو في السنة  ۲۳، في التاريخ قبل الدور )يوم الثالثاءت نتائج بيانا
۳۱۲۲) 
األراء  مجلة  نتيجة البيان
 مفردات
 رقم إسم مفردات 
 Ahmad fauzan 1 11 2 13 65 راسب
 Ahmad Arman Maulana  2 12 2 14 72 مقبول
 Ainur Rafiq  3 13 3 16 82 جيد
 Arya  4 7 3 12 52 راسب
 Anggita Monalisa 5 8 2 8 42 راسب
 Annisa Hsb 6 8 2 8 42 راسب
 Dedi Saputra  7 12 2 12 62 راسب
 Dedi Parluhutan 8 12 2 14 72 مقبول





 Fadhil Idfiwansyah  12 12 1 13 65 راسب
 Fajar Ramadhan 11 14 2 16 72 مقبول
 Hairia Rukmana 12 13 3 16 82 جيد
 Haris Ramanda 13 12 2 12 62 راسب
 Intan Karunia Sari  14 12 3 13 65 راسب
 Ida Tasina 15 13 2 13 65 راسب
 Mhd Sahril  16 7 2 7 35 راسب
 Mhd Parlindungan 17 14 2 16 82 جيد
 Mhd Ridho Ilahi  18 14 2 14 72 مقبول
 Najam Rahma 19 11 2 11 55 راسب
 Parhan Marbun 22 14 1 15 75 مقبول
 Rohmadani Siregar 21 11 2 11 55 راسب
 Riska Putri  22 7 2 9 45 راسب
 Samsul Bahri 23 8 2 12 52 راسب
 Sola Huddin Siregar 24 12 3 13 65 راسب
 Yunita Adelina  Nst 25 8 2 8 42 راسب
  مجلة 266 35 321 1495 
التالميذ فكيفية حساب قيمة كل قيمة على النحو الذى حصل  من نتائج االختبار
 التايل :
   ∑                  
                    
        
X=   
  
         
 X=0,5 x 100 





 ستطيعت األعالهجدول  استند اىلىل الذي مت احلصول عليو, و و من نتائج االختبار األ
لتعيني درجة االكتساب %( 32تالميذ ) 8 التلميذات تكون الكاملة يف التعليمرى تأن  
ان يرى بالطريقة ستطيع وي لقاء التلميذات يف ىذا االمتحان قبل العاب ادلفردات ياست ةالكامل
 التاىل :  
P=  ∑                         
∑      
       
P=   
  
       
P=             
=  32 % 
 استخدام الصور الستيعاب المفرداتو.  
 نتائج الدور األول   .1
 الدور األول (1
قامت الباحثة االختبار دلعرفة كفاءة الطلبة يف استيعاب ادلفردات باستخدام 
 يف الدور األول:الصور. وىذه نتيجة االختبار  
 ل الثانىجدو ال
و  6ريخ افي التالعمل في الدور األول )يوم الثالثاء اإلمتحان بعد  بيانات نتائج
 (۳۱۲۲في السنة  في الشهر ۲3
األراء  مجلة  نتيجة البيان
 مفردات
 رقم إسم مفردات 
 Ahmad fauzan 1 12 3  15 75 مقبول
 Ahmad Arman Maulana  2 15 3 18  92 جيد جد
 Ainur Rafiq  3 13 3 6 82 جيد
 Arya  4 11 2 13 65 راسب





 Annisa Hsb 6 12 2 14 72 مقبول
 Dedi Saputra  7 11 3 14 72 مقبول
 Dedi Parluhutan 8 12 2 12  62 راسب
 Dwi Putra 9 12 2 12 62 راسب
 Fadhil Idfiwansyah  12 12 1 13 65 راسب
 Fajar Ramadhan 11 13 4 16 82 مقبول
 Hairia Rukmana 12 14 4 18 92 جيد جد
 Haris Ramanda 13 12 2 12 62 راسب
 Intan Karunia Sari  14 14 3 17 85 جيد
 Ida Tasina 15 13 3 16 82 جيد
 Mhd Sahril  16 7 5 12 62 راسب
 Mhd Parlindungan 17 14 4 16 92 جيد جد
 Mhd Ridho Ilahi  18 14 2 16 82 جيد 
 Najam Rahma 19 11 2 13 65 راسب
 Parhan Marbun 22 14 2 16 82 جيد
 Rohmadani Siregar 21 11 1 12 22 راسب
 Riska Putri  22 15 2 17 85 جيد
 Samsul Bahri 23 12 3 15 75 مقبول
 Sola Huddin Siregar 24 12 3 13 65 راسب
 Yunita Adelina  Nst 25 12 4 14 72 مقبول






ودرجة التكرار  1نظرا إىل اجلدوال السابق يتضح أن نتائج الطلبة يف االختبار 
 تصنيفها إىل :
 تالميذ 3درجة جيد جد حصل عليها   (1
 تالميذ 6درجة جيد حصل عليها  (2
 تالميذ 6درجة مقبول حصل عليها  (3
 تالميذ 12درجة راسب حصل عليها  (4
 
 تكون الكاملة يف التعليم التالميذرى تستطيع أن ت األعاله جدول واستند إىل
تلميذا. نتائج ىذا التجريب يدل فيو الًتقية كما نتائج قبل التجريب قبلو ان  15
ان يف التجريب األول اإلمت تالميذ ولكن بعد تقوم الباحثة 9الكاملة للتعليم عددىا  
 يفقدرة استيعاب ادلفردات  ةدرجة االكتساب الكامل تلميذا الكاملة للتعليم. 15تكون 
. لتعيني درجة اإلكتساب الكاملة  %( 62األول يكون  ) تجريبمتحان  الإلىذا ا
 بالطريقة التاىل:رى يستطيع أن وي
P=  ∑                         
∑      
       
P=    
  
       
P=             
P=  60 % 
 نتائج الدور الثاني .2
 ثالثل الجدو ال
 27ريخ افي التالعمل في الدور الثاني )يوم الثالثاء اإلمتحان بعد  نتائجبيانات 
 (۳۱۲۲في السنة سبتمبر  3اغسطس و  
األراء  مجلة  نتيجة البيان
 مفردات





 Ahmad fauzan 1 12 3  15 75 مقبول
 Ahmad Arman Maulana  2 15 3 18  92 جيد جد
 Ainur Rafiq  3 13 3 17 85 جيد 
 Arya  4 12 2  14 72 مقبول
 Anggita Monalisa 5 12 3 13 65 راسب
 Annisa Hsb 6 14 2 16 82 جيد 
 Dedi Saputra  7 14 3 17 85 جيد
 Dedi Parluhutan 8 12 2 12  62 راسب
 Dwi Putra 9 13 2 15 75 مقبول
Fadhil Idfiwansyah  1 12 1 13 65 راسب
2 
Fajar Ramadhan 1 14 4 18 92 جيد جد
1 
Hairia Rukmana 1 14 4 18 92 جيد جد
2 
Haris Ramanda 1 12 3 15 75 جيد
3 
Intan Karunia Sari  1 14 3 17 85 جيد
4 
Ida Tasina 1 14 4 18 92 جيد جد
5 
Mhd Sahril  1 11 3 14 62 مقبول
6 






Mhd Ridho Ilahi  1 14 2 16 82 جيد 
8 
Najam Rahma 1 11 3 14 72 مقبول
9 
Parhan Marbun 2 15 4 19 95 جيد جد
2 
Rohmadani Siregar 2 13 2 15 75 مقبول
1 
Riska Putri  2 14 5 19 95 جيد جد
2 
Samsul Bahri 2 12 3 15 75 مقبول
3 
Sola Huddin Siregar 2 12 3 15 75 مقبول
4 
Yunita Adelina  Nst 2 12 4 14 72 مقبول
5 
  مجلة 299 69 354 1792 
 
ودرجة التكرار  1نظرا إىل اجلدوال السابق يتضح أن نتائج الطلبة يف االختبار 
 تصنيفها إىل :
 تالميذ 3درجة جيد جد حصل عليها  (1
 تالميذ 6درجة جيد حصل عليها   (2
 تالميذ 6درجة مقبول حصل عليها   (3





 تكون الكاملة يف التعليم ميذرى التالتستطيع أن ت األعالهجدول  ىلاستند إ
يف استيعاب ادلفردات التالميذ شخصا. درجة اإلكتساب الكاملة من الًتقية  ۳۲
من نتائج اإلمتحان  يف  استند . بذالك%  88الثاىن  يصل   اإلمتحان التجريب
التجريب  الثاىن ينفك ىذا البحث ألن حصلت قصد اإلكتساب الذي معني يعٌت 
مل تكمل يف التعليم. لتعيني درجة ثالث التالميذ لو كان   %. 88بدرجة اإلكتساب  
الثاىن ان يرى  الدور يف اإلمتحاناستيعاب ادلفردات اإلكتساب الكاملة من الًتقية 
 اىل:بالطريقة الت
P=  ∑                         
∑      
       
P=    
  
       
P=            




























 مقارنة نتائج العمل .3
 الدور، الدور األول و الدورمن ادلقارنة التقدير النتائج اإلمتحان قبل استند 
الدور  يفالستيعاب ادلفردات الثاىن جيد البيانات ان تكون ترقية من التقدير ادلتوسطة 
 الثاىن. األول والدور
 الجدول الرابع
 مقارنة من نتائج قبل التجريب، التجريب األول و التجريب الثانى
 درجة االكتساب  الكامل التعليمالتالميذ   عدد العمل
 % 32 9 اللقاءقبل 
 % 62 15 التجريب األول
 % 88 ٢۲ التجريب الثاين
ارتفاع، من  استيعاب ادلفردات للتالميذترقية قدرة  األعاله دولاجل ىلإ استند
 دور(، ال% 32بالدرجة اإلكتساب  ) تالميذ 9يف التعليم  ميذتكمل التال اللقاءقبل 
 الدور( و % 62بالدرجة اإلكتساب )  تلميذا15يف التعليم  ميذاألول تكمل التال
. قدرة %( 88)بالدرجة اإلكتساب تلميذا ۳۲يف التعليم  ميذالثاىن تكمل التال
احسن  صور، ألن وسيلة الالصور ارتفاع بإستخدام الوسيلة استيعاب ادلفردات التالميذ 
 .ادلفردات ليستعمل  يف تعليم
 العمل اختبار فرض  .4
ستيعاب اعلى وسيلة الصور استخدام  فرض العمل من ىذا البحث ىو "  
".  تبانويل اجلنويب الرابعة إسالمية احلكومية درسة متوسطة ميف سابع ادلفردات للصف ال
 الدور األول،اللقاءارتفاع من قبل التالميذ ىل اإلمتحان الباحثة يعلم قدرة من د إاستن





من نتيجة اإلمتحان و ادلالحظة ان فرض العمل من ىذا البحث ىو"  داستن 
 درسة متوسطة ميف سابع ستيعاب ادلفردات للصف الاعلى وسيلة الصور استخدام 
 مقبول. "تبانويل اجلنويب الرابعة إسالمية احلكومية
 لمبحث نتائج البحثا .5
ىذا البحث جنحت لنيل ادلقصود الذي قد دتت، نتائج البحث، من  داستن
 إسالمية احلكومية درسة متوسطة ميف الصور بوسيلة ستيعاب ادلفردات ايعٌت قدرة 
، اللقاء، ىذا احلال أن يرى يف مقارنة النتيجة يف التعليم من قبل  تبانويل اجلنويب الرابعة
استيعاب ليست  الصور للتالميذالثاىن متزايد. بإستخدام الوسيلة  دوراألول وال دورال
 يف عملية التعليم ارتفاع. التالميذ ولكن احلماسة و الرعبة مناملفردات 
تنظر املفردات واستيعاب املفردات  لًتى ترقية قدرة  غري يعمل اإلمتحان
الباحثة  يف توجيهات ادلالحظة ادلتوفرة اليت تالحظ من كل أداء يف عملية التعليم. 
 . استيعاب املفردات للتالميذنتيجة ادلالحظة تدل على الًتقية القدرة 
مناسب من متوّقع الباحثة. وسيلة الصور بوسيلة ستيعاب ادلفردات اقدرة 
تعليم املفردات  العربية خاصة يف ترقية قدرةمناسب لتستعمل يف عملية التعليم الصور 
. ونتيجة التعليم مشغول وسرور، ميذفيو جذاب كثرية للتال الصور، بوسيلة  للتالميذ
يف  ميذح، و تزيد احلماسة و الرعبة التاليف فهم الدراسة قد شر  للتالميذحىت تسهل 
تحمسة،  مث مشًتك يف عملية التعليم م ميذتتابعون التال الصورالتعليم. ألن بوسيلة
للمشغول، و يشتّد اإلبتكار  ميذيف عملية التعليم خبري، و تشجع التال التالميذبين
 يف عملية التعليم.  ميذالتال
ارتفاع. الصور بوسيلة ستيعاب ادلفردات اىل تقدًن األعاله، أن قدرة إ داستن







البحث ما يف قبل, أخذت الباحثة االستنتاج عن استيعاب املفردات  اعتمادا على
 تبانويل اجلنويب.  4مية اكحوومية املتوسطة اإلسال باستخدام الصور للطلبة مبدرسة
 الخالصة . أ
ستيعاب املفردات باستخدام الصور تتوون من الدورين و مخس لقاءت, اللقاء إأن 
األول قبل نعمل الدورين و يف الدور األول لقائني و كذالك يف الدور الثاين لقائني. قامت 
الباحثة بشرح املواد الدراسة املناسبة بأىداف التعليم اعتمادا مبالحظة اإلتفاق واملناقشة لتأكيد 
ن املادة الدراسية. يف ىذه الفرصة يفتح بب السؤال كي الطلبة يسألون ما مل فهم الطلبةع
تعرفهمعن املاد الدراسية. لديهم رغبة يف تعليم اللغة العربية خاصة استيعاب املفردات باستخدام 
يف  07بالدرجة على األقل  تومل التالميذ املقابلةمن قبل الصور.إن نتيجة مؤدلة يف املفردات 
يف التعليم  يمذ %(، الدور األول تومل التال 23تالميذ بالدرجة اإلكتساب  ) 9التعليم 
تلميذا  ۳۲يف التعليم  يمذ %( و الدور الثاىن تومل التال 07تلميذا بالدرجة اإلكتساب ) 51
%(. قدرة استيعاب املفردات التالميذ ارتفاع بإستخدام الوسيلة  88بالدرجة اإلكتساب)
 الصور. 
 االفتراحات . ب
للمعلمة اللغة العلربية, ترجى باستخدام وسيلة الصور املمتعة يف املدرسة والتنمية وسائل  .5
 اجلديد يف تعليم اللغة العربية مستمرة. 
للطالب, يرجى ىذا وسائل التعليمية تساعد يف التعليم اللغة العربية خاصة يف استيعاب  .3
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I.  KOMPETENSI INTI (KI)  
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2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks  النشاطاخ في المدرسح
dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.  Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait topik : 
المدرسحالنشاطاخ في   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
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 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks  النشاطاخ في المدرسح
dan unsur budayasecara benar dan sesuai konteks. 
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 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks  النشاطاخ في المدرسح
dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
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1.  Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: النشاطاخ في المدرسح 
2.  Menerapkan percakapan terkait topik :  المدرسح النشاطاخ في  
3.  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik :  النشاطاخ في المدرسح 
4.  Menyusun teks tulis yang terkait topik :   النشاطاخ في المدرسح 
B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab 
yang berkaitan dengan topik:  النشاطاخ في المدرسح 
IV. Materi Ajar 
1.  pemahaman Kata dan kalimat tentang النشاطاخ في المدرسح 
2.  Pemahaman Informasi Tentang النشاطاخ في المدرسح 
3. Penyampaian Informasi Secara lisan tentang النشاطاخ في المدرسح    
4. Mufrodat Tentang النشاطاخ في المدرسح 
 
V. Metode Pembelajaran  
1. Tamtsil 




VI. PROSES  PEMBELAJARAN 
A. Pembelajaran Mufrodat/Istima’ 
 
 الخطوات المحتوى النشاطات الزمان
٥١ 
 دقيقة
ادلد رس  الفصل  يدخل
مث يقف أمام الطالب مث يلقي 




ادلدرس كشف   يفتح
ب طالاحلضور ويذكرأمساء ال
ا فواحدا. وسأل سبب وحد
غياب الطالب إذا كان هناك 
 غائبا من الطالب.
 راءة  كشف احلضورق
ة لصالا حلمد هلل وا
وعلى  هللوالسالم  على رسول 
 آله وصحبه وسّلم
 ادلقدمة
يستأنف ادلدرس الدرس 
 بداية الدرس بالبسملة.
يربط  ادلدرس ادلوضوع  
 مراجعة الدرس ادلاضي اجلديد باحلاضر.
ادلدرس  بالكالم يبدأ 
جلذب األنشطة عن 
 اهتمام الطالب.
 
 بداية ادلوضوع اجلديد.
يعطى ادلدرس   - ٥0  الشرح بداية الشرح
عن مفردات   الطالب دقائق
 األنشطة 
-   
١5 
 دقيقة
ادلدرس يأمر الطالب  -
مفردات إلستماع 
من صوت اجلديدة 
 التسجيل
الطالب  يشكل  -
ادلفردات وفقا على ما 
مسعوا من صوت 
 التسجيل
يهجر ادلدرس الطالب  -
دلذاكرة ادلفردات ما 
 .ادلوضوع يتعلق ىف
يبحث الطالب  -
ادلفردات الصعب ىف 
 القاموس.
 اإلستماععرض 
 قراءة نموذجية 
يشرح ادلفردات الصعبة  -
ويكتبها اللوح مث 




يعطئ الطالب الوقت  -
 األنشطة للمناقشة عن
 شرح ادلفردات الصعبة
الطالب يصنع  - أن يكون جادا يف 
 تدريسه
اجملموعة إلقامة على 
اللعبة مهسات 
 ادلسلسل
والفائزة األوىل من  -
اجملموعة يكتب 
 الكلمات على السبورة
أن يتمكن ادلدرس من  -
األسلوب العلمي يف 
الشرح وبعيدا عن 
 اللغو واذلذر.
أن يعطي ادلدرس وقتا 
للطالب ليعربوا عن 
معاين النص 
وتوجيهاهتم بأنفسهم 
إما عن طريق األسئلة 
 ادلباشرة.
إعطاء ادلدرس الوقت 
 للطالب
 دقيقة٥١
من عند الطالب 
 اخلالصة استنتاجا وبتلخيص ادلدرس.
يف هناية الدرس أن  الخاتمة
تكون يف مطلع الدرس القادم، 




استنتاجا منهم، أو 
إلقاء عليهم، تكتب بكلمات 
على السبورة، مث ينقلها 
 الطالب يف كراستهم اخلاصة
 الفوائد العملية
مبراجعة ادلوضوع احلايل 
وإتقانه، وحتضري ادلوضوع 
 اجلديد.
 حتديد الواجب البييت
 
 .الًتكيز أثناء الدرس 
 .عنصر التشويق 
 .سرعة الفهم والتجاوب 
 .أداء القراءة الصحيحة 
 التقومي التحصيلي اليومي.
 ادلالحظات اخلاصة
  
  الشفويةالسمعية 
 مناقشة 





 مكرب الصوت 
 مواد من ادلدرس 
 الوسائل التعليمية 
 
VII. PENILAIAN 
1.  Skala Sikap 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi 
Pengamatan pada saat pelaksanaan Pembelajaran 

























2 Paham arti 
kosakata  






- -  
 
2.  Kolom “Unjuk Kerja” 
Kolom menyebutkan isi teks yang 
ada. Skor nilai: 
a. Apabila peserta didik bisa menjawab pertanyaan dalam soal  
b. Apabila peserta peserta didik hanya bisa tidak bisa menjawab  
 
. 
Nilai =jumlah benar  x  100 
Jumlah 
seluruh soal  
3.   Uraian. 
a. Uraian: jumlah jawaban benar  : jumalah seluruh soal x 100 ( 10 :20 = 0,5 x 
100 = 50)   
Nilai     :  Jumlah benar x 100 
Jumlah 
seluruh soal  
 
Mengetahui     Padangsidimpuan, 30 juni 2019 
Guru Bidang Studi Bahasa Arab    Mahasiswa 
 
Rohima Batubara S.Pd.i    Rika Rahmadani 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) KURIKULUM 2013 
 
Satuan Pendidikan :    MTsN 4 Tapanuli Selatan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VII 
Tema / Subtema : النشاطاخ في المدرسح 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Pertemuan ke : 2 (Dua) 
 
I.  KOMPETENSI INTI (KI)  
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks  النشاطاخ في المدرسح
dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.  Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait topik : 
المدرسحالنشاطاخ في   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks  النشاطاخ في المدرسح
dan unsur budayasecara benar dan sesuai konteks. 
4.3.  Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks  النشاطاخ في المدرسح
dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
1.  Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: النشاطاخ في المدرسح 
2.  Menerapkan percakapan terkait topik :  المدرسح النشاطاخ في  
3.  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik :  النشاطاخ في المدرسح 
4.  Menyusun teks tulis yang terkait topik :   النشاطاخ في المدرسح 
B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab 
yang berkaitan dengan topik:  النشاطاخ في المدرسح 
IV. Materi Ajar 
1.  pemahaman Kata dan kalimat tentang النشاطاخ في المدرسح 
2.  Pemahaman Informasi Tentang النشاطاخ في المدرسح 
3. Penyampaian Informasi Secara lisan tentang النشاطاخ في المدرسح    
4. Mufrodat Tentang النشاطاخ في المدرسح 
 
V. Metode Pembelajaran  
5. Tamtsil 




VI. PROSES  PEMBELAJARAN 
A. Pembelajaran Mufrodat/Istima’ 
 
 الخطوات المحتوى النشاطات الزمان
٥١ 
 دقيقة
ادلد رس  الفصل  يدخل
مث يقف أمام الطالب مث يلقي 




ادلدرس كشف   يفتح
ب طالاحلضور ويذكرأمساء ال
ا فواحدا. وسأل سبب وحد
غياب الطالب إذا كان هناك 
 غائبا من الطالب.
 راءة  كشف احلضورق
ة لصالا حلمد هلل وا
وعلى  هللوالسالم  على رسول 
 آله وصحبه وسّلم
 ادلقدمة
يستأنف ادلدرس الدرس 
 بداية الدرس بالبسملة.
يربط  ادلدرس ادلوضوع  
 مراجعة الدرس ادلاضي اجلديد باحلاضر.
ادلدرس  بالكالم يبدأ 
جلذب األنشطة عن 
 اهتمام الطالب.
 
 بداية ادلوضوع اجلديد.
يعطى ادلدرس   - ٥0  الشرح بداية الشرح
عن مفردات   الطالب دقائق
 األنشطة 
-   
١5 
 دقيقة
ادلدرس يأمر الطالب  -
مفردات إلستماع 
من صوت اجلديدة 
 التسجيل
الطالب  يشكل  -
ادلفردات وفقا على ما 
مسعوا من صوت 
 التسجيل
يهجر ادلدرس الطالب  -
دلذاكرة ادلفردات ما 
 .ادلوضوع يتعلق ىف
يبحث الطالب  -
ادلفردات الصعب ىف 
 القاموس.
 اإلستماععرض 
 قراءة نموذجية 
يشرح ادلفردات الصعبة  -
ويكتبها اللوح مث 




يعطئ الطالب الوقت  -
 األنشطة للمناقشة عن
 شرح ادلفردات الصعبة
الطالب يصنع  - أن يكون جادا يف 
 تدريسه
اجملموعة إلقامة على 
اللعبة مهسات 
 ادلسلسل
والفائزة األوىل من  -
اجملموعة يكتب 
 الكلمات على السبورة
أن يتمكن ادلدرس من  -
األسلوب العلمي يف 
الشرح وبعيدا عن 
 اللغو واذلذر.
أن يعطي ادلدرس وقتا 
للطالب ليعربوا عن 
معاين النص 
وتوجيهاهتم بأنفسهم 
إما عن طريق األسئلة 
 ادلباشرة.
إعطاء ادلدرس الوقت 
 للطالب
 دقيقة٥١
من عند الطالب 
 اخلالصة استنتاجا وبتلخيص ادلدرس.
يف هناية الدرس أن  الخاتمة
تكون يف مطلع الدرس القادم، 




استنتاجا منهم، أو 
إلقاء عليهم، تكتب بكلمات 
على السبورة، مث ينقلها 
 الطالب يف كراستهم اخلاصة
 الفوائد العملية
مبراجعة ادلوضوع احلايل 
وإتقانه، وحتضري ادلوضوع 
 اجلديد.
 حتديد الواجب البييت
 
 .الًتكيز أثناء الدرس 
 .عنصر التشويق 
 .سرعة الفهم والتجاوب 
 .أداء القراءة الصحيحة 
 التقومي التحصيلي اليومي.
 ادلالحظات اخلاصة
  
  الشفويةالسمعية 
 مناقشة 





 مكرب الصوت 
 مواد من ادلدرس 
 الوسائل التعليمية 
 
VII. PENILAIAN 
1.  Skala Sikap 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi 
Pengamatan pada saat pelaksanaan Pembelajaran 

























2 Paham arti 
kosakata  






- -  
 
2.  Kolom “Unjuk Kerja” 
Kolom menyebutkan isi teks yang 
ada. Skor nilai: 
c. Apabila peserta didik bisa menjawab pertanyaan dalam soal  
d. Apabila peserta peserta didik hanya bisa tidak bisa menjawab  
 
. 
Nilai =jumlah benar  x  100 
Jumlah 
seluruh soal  
3.   Uraian. 
a. Uraian: jumlah jawaban benar  : jumalah seluruh soal x 100 ( 10 :20 = 0,5 x 
100 = 50)   
Nilai     :  Jumlah benar x 100 
Jumlah 
seluruh soal  
 
Mengetahui     Padangsidimpuan, 15 juli 2019 
Guru Bidang Studi Bahasa Arab    Mahasiswa 
 
Rohima Batubara S.Pd.i    Rika Rahmadani 









 اص  ص  الر   م  ل ق  
 وضعت قلم الرصاص على المكتب
 
 
 ة  اس  ر  ك  
 لكراسة قرطاس لونه ابيض
 
 
 س بُّور ة 
 سبورة لونها أبيض وهي أمام الفصل
 
 
 ك ت اب  





  ة ر  ب  م  
  وهي على البالط لي مبرة لونها اخضر
 
ط ر ة   م س 




ت ب   -ال ك ت اب ة / ك ت ب    ي ك 
  امسك فالن القلم ويكتب على الكراسة
 
 
 ي  ق ر اء   –ال ق ر اء ة / ق  ر اء  
 احمد على البالط ويقراء الكتاب يجلس
 
 
ت ب ة    م ك 




 م ق ص ف  
  يشتري التالميذ االت الدراسة في المقصف
 
 
ح اة   م م 
 في الحقيبة ممحاة لونها أسواد
 
 
 ق  ل م  
 إستخدام القلم لكتابة اإلنشاء والخطاب
 
 الثالثةتكملة 
 الدور  قبل  اختبار
 
 إختز اإلجاتح الصحيحيح تين أ,ب, ج و د 
 ها هعٌي "القساءج" و الكراتح  .1
 Membaca dan menulis . أ
 Membaca dan menggambar . ب
  menggambar dan menulisج. 
 menulis dan membacaد.  
  ها هعٌي "الودزصح الثاًوٍح "؟. 2     
 .SMPد.  MTS   ج.  MA     ب. SMA   أ.  
   . الرلوَر .... الدزس3   
 ٍقساء    ب. ٍسصن      ج. ٍكرة   د. ٍضوع.أ 
    4 .kata “Perpustakaan” dalam bahasa Arab adalah... 
 ج. الفصل   أ. الوقصف  
 د. الذوام   ب. الوكرثح  
  . ًضرسٍخ فٌ الضاعح.......5   
 د. الضادصح  ج. العاشسج  ب. الثاهي  أ. الراصعح  
  . ..... ٍوصف الكراب6   
 د. ٍقساء ج. ٍكٌش  ب. ٍكرة  أ. ٍضوع 
 . فٌ كل ٍوم ٍرهة ادود إلي........ لطلة العلن 7   
 د. الوَداى  ج. الودزصح ب. الثَد  أ. الوقصف  
 . عائشح........ فٌ الودزصح 8   
 د. ذدزصَي  ج. ادزس      ب. ذدزس  أ. ٍدزس  
 . أدة الدزس.......  9  
 ج. اللغح اإلًجلزٍح  أ. اللغح العستَح  
 الفقهد.  دوًَضَاب. اللغح اإلً
 
  . اهام الفصل........11  
 د. صوزج  ج. هكرة    ب. كسصٌ  أ. الضثوزج  
 . ها هعٌي " دقَثح"؟11
 Pensilد.   Bukuج.    Tasب.   pulpenأ.  
 . ها هعٌي " اذهة الي الودزصح"12
a. saya pergi ke taman   b. Saya pergi ke kelas 
c. Saya pergi ke sekolah   d. Saya pergi ke kamar mandi  
   . فٌ الذقَثح...13
 د. هوذاج  ج. كراب   ب. هثسج أ. قلن    
 
 . ها هعٌي "الفصل"14
a. sekolah   b. Halaman  c. Kelas   d. Kebun 
 . اشرسى فٌ الوقصف15




Jodohkanlah kalimat berikut dengan gambar yang tepat 
 الصورج  جملح  رقم 
 اكتة في الفصل  .1
 
 هذا قلم الزصاص  .2
 
 احمل مسطزج الى المدرسح  .3
 
 اقزاء الكتة في المكتثح  .4
 





     
 ادلدرسة       رئيس ادلدرسة 
 
 
 رمحة بتوبارا    حراحف, بكالوريوساحلاج أولوان 





 اختبار الدور األول
 
 إختز اإلجاتح الصحيحيح تين أ,ب, ج و د 
  اهام الفصل........ .2
 د. صوزج  ج. هكرة  ب. كسصٌ  . الضثوزج أ 
 
 ها هعٌي " دقَثح"؟ .3
 Pensilد.    Bukuج.  Tasب.  pulpenأ.  
 
  أدة الدزس.......  .4
 ج. اللغح اإلًجلزٍح  أ. اللغح العستَح  
 د.الفقه  ب. اللغح اإلًدوًَضَا
 
   . فٌ الذقَثح... .5
 هوذاجد.   ج. كراب  ب. هثسج أ. قلن    
 
 . ها هعٌي "الفصل"14 .6
a. sekolah   b. Halaman  c. Kelas   d. Kebun 
 فٌ الوقصف. اشرسى 15 .7
 دقَثح  ج. هثسج  ب. قلن  أ. هضطسج     
 
 ها هعٌي "القساءج" و الكراتح  .8
 Membaca dan menulis . خ
 Membaca dan menggambar . ز
  menggambar dan menulisج. 
 menulis dan membacaد.  
 
  ها هعٌي "الودزصح الثاًوٍح "؟ .9
 .SMPد.  MTS   ج.  MA     ب. SMA   أ.  
   الرلوَر .... الدزس .11
 ٍسصن      ج. ٍكرة   د. ٍضوعٍقساء    ب. .أ 
11   kata “Perpustakaan” dalam bahasa Arab adalah... 
 ج. الفصل   أ. الوقصف  
 د. الذوام   ب. الوكرثح  
  . ًضرسٍخ فٌ الضاعح.......11   
 د. الضادصح  ج. العاشسج  ب. الثاهي  أ. الراصعح  
  . ..... ٍوصف الكراب12   
 د. ٍقساء ج. ٍكٌش  ب. ٍكرة  أ. ٍضوع 
 . فٌ كل ٍوم ٍرهة ادود إلي........ لطلة العلن 13   
 د. الوَداى ج. الودزصح ب. الثَد  أ. الوقصف  
 
 عائشح........ فٌ الودزصح  . 14   
 د. ذدزصَي  ج. ادزس      ب. ذدزس  أ. ٍدزس  
   
 . ها هعٌي " اذهة الي الودزصح" 15
a. saya pergi ke taman   b. Saya pergi ke kelas 
c. Saya pergi ke sekolah    d. Saya pergi ke kamar mandi  
 
Jodohkanlah kalimat berikut dengan gambar yang tepat 
 الصورج  جملح  رقم 
 اكتة في الفصل  .1
 
 هذا قلم الزصاص  .2
 
 احمل مسطزج الى المدرسح  .3
 
 اقزاء الكتة في المكتثح  .4
 
 تلك ممحاج  .5
 
     
 ادلدرسة       رئيس ادلدرسة 
 
 
 رمحة بتوبارا    احلاج أولوان حراحف, بكالوريوس
 196897191997931991 رقم التوظيف.
 إختبار الدور الثاني 
 إختز اإلجاتح الصحيحيح تين أ,ب, ج و د
  ها هعٌي "الودزصح الثاًوٍح "؟ .1
 SMPد.  MTS   ج.  MA     ب. SMA   أ.  
  "ها هعٌي "القساءج" و الكراتح .2
 Membaca dan menulis . ج
 Membaca dan menggambar . ح
  menggambar dan menulisج. 
 menulis dan membacaد.  
   اشرسً .... فٌ الضوق .3
 هوذاج    ب. هثسج      ج. ٍكرة   د. ٍضوع.أ 
 فٌ الوقصف. اشرسى  .4
 دقَثح  هثسجج.   ب. قلن  أ. هضطسج       
 
  ًضرسٍخ فٌ الضاعح....... .5
 د. الضادصح  ج. العاشسج  ب. الثاهي  أ. الراصعح  
6 .kata “Perpustakaan” dalam bahasa Arab adalah... 
 ج. الفصل   أ. الوقصف  
 د. الذوام   ب. الوكرثح  
   .  فٌ الذقَثح...7.
 
 عائشح........ فٌ الوقصف   . 8  
 د. ذذول   ج.ذٌظس       ب. ذسهي  أ. ذشرسى  
   . أذهة إلي الودزصح تا......9  
 د. هضَا علي األقدام ج. صَازج    ب. جولح   أ. الدزجح  
 
 
   الرلوَر .... الدزس .  11
 ٍقساء    ب. ٍسصن      ج. ٍكرة   د. ٍضوع.أ 
   
 
  . ..... ٍوصف الكراب11   
 ٍقساءد.  ج. ٍكٌش  ب. ٍكرة  أ. ٍضوع 
 . ها هعٌي "الفصل"12
a. sekolah   b. Halaman  c. Kelas   d. Kebun 
 . فٌ كل ٍوم ٍرهة ادود إلي........ لطلة العلن 13   
 د. الوَداى  ج. الودزصح ب. الثَد  أ. الوقصف  
 . ها هعٌي " دقَثح"؟14  
 Pensilد.   Bukuج.    Tasب.   pulpenأ.  
 . ها هعٌي " اذهة الي الودزصح"15  
a. saya pergi ke taman   b. Saya pergi ke kelas 
c. Saya pergi ke sekolah   d. Saya pergi ke kamar mandi 
 
 
Jodohkanlah kalimat berikut dengan gambar yang tepat 
 الصورج  جملح  رقم 
 يقزاء احمد الكتاب  .1
 
 هذا قلم الزصاص  .2
 
 تلك مسطزج  .3
 
 اقزاء الكتة في المكتثح  .4
 
 اة في السوقمثزاشتري  .5
 
    
 ادلدرسة       رئيس ادلدرسة 
 
 
 رمحة بتوبارا    احلاج أولوان حراحف, بكالوريوس
 196897191997931991 رقم التوظيف.
 جدول األولال
 (۳۱۲۲في الشهر  مايو في السنة  ۲۳بيانات نتائج قبل الدور )يوم الثالثاء، في التاريخ 
األراء  مجلة  نتيجة البيان
 مفردات
 رقم إسم مفردات 
 Ahmad fauzan 1 11 2 13 65 راسب
 Ahmad Arman Maulana  2 12 2 14 79 مقبول
 Ainur Rafiq  3 13 3 16 89 جيد
 Arya  4 7 3 19 59 راسب
 Anggita Monalisa 5 8 9 8 49 راسب
 Annisa Hsb 6 8 9 8 49 راسب
 Dedi Saputra  7 19 2 12 69 راسب
 Dedi Parluhutan 8 12 2 14 79 مقبول
 Dwi Putra 9 9 9 9 45 راسب
 Fadhil Idfiwansyah  19 12 1 13 65 راسب
 Fajar Ramadhan 11 14 2 16 79 مقبول
 Hairia Rukmana 12 13 3 16 89 جيد
 Haris Ramanda 13 19 2 12 69 راسب
 Intan Karunia Sari  14 19 3 13 65 راسب
 Ida Tasina 15 13 9 13 65 راسب
 Mhd Sahril  16 7 9 7 35 راسب
 Mhd Parlindungan 17 14 2 16 89 جيد
 Mhd Ridho Ilahi  18 14 9 14 79 مقبول
 Najam Rahma 19 11 9 11 55 راسب
 Parhan Marbun 29 14 1 15 75 مقبول
 Rohmadani Siregar 21 11 9 11 55 راسب
 Riska Putri  22 7 2 9 45 راسب
 Samsul Bahri 23 8 2 19 59 راسب
 Sola Huddin Siregar 24 19 3 13 65 راسب
 Yunita Adelina  Nst 25 8 9 8 49 راسب
  مجلة 266 35 391 1495 
 الذى حصل التالميذ فكيفية حساب قيمة كل قيمة على النحو التايل : االختبارمن نتائج 
   ∑                  
                    
        
X=   
  
         
 X=0,5 x 100 
 = 50 
 2919اكتوبر    تبامويل اجلنوبية 
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في الشهر  ۲3و  6بيانات نتائج اإلمتحان بعد العمل في الدور األول )يوم الثالثاء في التاريخ 
 (۳۱۲۲في السنة 
األراء  مجلة  نتيجة البيان
 مفردات
 رقم إسم مفردات 
 Ahmad fauzan 1 12 3  15 75 مقبول
 Ahmad Arman Maulana  2 15 3 18  99 جيد جد
 Ainur Rafiq  3 13 3 6 89 جيد
 Arya  4 11 2 13 65 راسب
 Anggita Monalisa 5 9 2 11 55 راسب
 Annisa Hsb 6 12 2 14 79 مقبول
 Dedi Saputra  7 11 3 14 79 مقبول
 Dedi Parluhutan 8 19 2 12  69 راسب
 Dwi Putra 9 19 2 12 69 راسب
 Fadhil Idfiwansyah  19 12 1 13 65 راسب
 Fajar Ramadhan 11 13 4 16 89 مقبول
 Hairia Rukmana 12 14 4 18 99 جيد جد
 Haris Ramanda 13 19 2 12 69 راسب
 Intan Karunia Sari  14 14 3 17 85 جيد
 Ida Tasina 15 13 3 16 89 جيد
 Mhd Sahril  16 7 5 12 69 راسب
 Mhd Parlindungan 17 14 4 16 99 جيد جد
 Mhd Ridho Ilahi  18 14 2 16 89 جيد 
 Najam Rahma 19 11 2 13 65 راسب
 Parhan Marbun 29 14 2 16 89 جيد
 Rohmadani Siregar 21 11 1 12 29 راسب
 Riska Putri  22 15 2 17 85 جيد
 Samsul Bahri 23 12 3 15 75 مقبول
 Sola Huddin Siregar 24 19 3 13 65 راسب
 Yunita Adelina  Nst 25 19 4 14 79 مقبول
  مجلة 299 69 354 1799 
 
 2919اكتوبر    تبامويل اجلنوبية 
 مدرسة          رئيس املدرسة  
 
 









 3اغسطس و   77بيانات نتائج اإلمتحان بعد العمل في الدور الثاني )يوم الثالثاء في التاريخ 
 (۳۱۲۲سبتمبر في السنة 
األراء  مجلة  نتيجة البيان
 مفردات
 رقم إسم مفردات 
 Ahmad fauzan 1 12 3  15 75 مقبول
 Ahmad Arman Maulana  2 15 3 18  99 جيد جد
 Ainur Rafiq  3 13 3 17 85 جيد 
 Arya  4 12 2  14 79 مقبول
 Anggita Monalisa 5 19 3 13 65 راسب
 Annisa Hsb 6 14 2 16 89 جيد 
 Dedi Saputra  7 14 3 17 85 جيد
 Dedi Parluhutan 8 19 2 12  69 راسب
 Dwi Putra 9 13 2 15 75 مقبول
Fadhil Idfiwansyah  1 12 1 13 65 راسب
9 
Fajar Ramadhan 1 14 4 18 99 جيد جد
1 
Hairia Rukmana 1 14 4 18 99 جيد جد
2 
Haris Ramanda 1 12 3 15 75 جيد
3 
Intan Karunia Sari  1 14 3 17 85 جيد
4 
Ida Tasina 1 14 4 18 99 جيد جد
5 
Mhd Sahril  1 11 3 14 69 مقبول
6 
Mhd Parlindungan 1 14 4 16 99 جيد جد
7 
Mhd Ridho Ilahi  1 14 2 16 89 جيد 
8 
Najam Rahma 1 11 3 14 79 مقبول
9 
Parhan Marbun 2 15 4 19 95 جيد جد
9 
Rohmadani Siregar 2 13 2 15 75 مقبول
1 
Riska Putri  2 14 5 19 95 جيد جد
2 
Samsul Bahri 2 12 3 15 75 مقبول
3 
Sola Huddin Siregar 2 12 3 15 75 مقبول
4 
Yunita Adelina  Nst 2 19 4 14 79 مقبول
5 
  مجلة 299 69 354 1799 
 2919اكتوبر    تبامويل اجلنوبية 
 مدرسة          رئيس املدرسة  
 
رمحة بتوبارا بكالوريوس    احلاج اولوان حراحب, بكالوريوس
 خامسةتكملة ال
 
 كل التلميذمتحان  كتساب االكتمال اإلدرجة اإل 
تلميذات من صيغة  استيعاب ادلفرداتقدرة ا درجة االكتساب االكتمال ميكن أن يعرف
 التالية: 
P=  ∑           
∑                    
     =  
  
       40 
 
قبل التجريب، التجريب األول و متحان في كتساب االكتمال اإلدرجة اإل و 
 التجريب الثاني
تلميذات عدد  أنواع الدورة
 االكتمال التعلم
 درجة االكتساب
 % 32   8 قبل الدورة
 % 69 15 الدورة األوىل
 % 88 32 الدورة الثانية
 
 قدرةاستيعاب ادلفردات من جدول األعلى ميكن أن يعرف درجة االكتساب االكتمال
 تلميذات من صيغة التالية: 
P=  ∑                         
∑      
     =  
  
       32 % 
 
 P= ∑                         
∑      
     =   
  
        60 % 
 
P= ∑                         
∑      
     =   
  




 توجيهات المالحظة 
 
 رقم إسم ۱ ۲ ۳       ٤
            Ahmad fauzan ۱ 
             Ahmad Arman Maulana  ۲ 
                Ainur Rafiq   ۳ 
             Arya  ٤ 
                Anggita Monalisa ۵ 
        Annisa Hsb ٦ 
         Dedi Saputra  ۷ 
      Dedi Parluhutan ۸ 
         Dwi Putra ۹ 
         Fadhil Idfiwansyah  ۱۱ 
         Fajar Ramadhan ۱۱ 
         Hairia Rukmana ۱۲ 
         Haris Ramanda ۱۳ 
     Intan Karunia Sari  ۱٤ 
        Ida Tasina ۱۵ 
             Mhd Sahril  ۱٦ 
        Mhd Parlindungan ۱۷ 
         Mhd Ridho Ilahi  ۱۸ 
         Najam Rahma ۱۹ 
         Parhan Marbun ۲۱ 
         Rohmadani Siregar ۲۱ 
         Riska Putri  ۲۲ 
         Samsul Bahri ۲۳ 
         Sola Huddin Siregar ۲٤ 





 نطق ادلفردات. ۱
 .معرفة ادلفردات.۲
 .وضع الكلمة يف اجلملة ادلفيدة.۳
 .يتابع عملية التعليم من البداية حىت اإلختتام. ٤
 
داللة اإلستخدامة التوجيهات ادلالحظات: يقدم العالقة يف جدول البينة إذا جيد 





 المالحظة إقامة العمل نتائج
 األول دورال   
 رقم إسم ۱ ۲ ۳       ٤
       Ahmad fauzan ۱ 
             Ahmad Arman Maulana  ۲ 
                Ainur Rafiq   ۳ 
                 Arya  ٤ 
              Anggita Monalisa ۵ 
                Annisa Hsb ٦ 
                 Dedi Saputra  ۷ 
          Dedi Parluhutan ۸ 
             Dwi Putra ۹ 
             Fadhil Idfiwansyah  ۱۱ 
                 Fajar Ramadhan ۱۱ 
                 Hairia Rukmana ۱۲ 
             Haris Ramanda ۱۳ 
             Intan Karunia Sari  ۱٤ 
                Ida Tasina ۱۵ 
                 Mhd Sahril  ۱٦ 
                Mhd Parlindungan ۱۷ 
                 Mhd Ridho Ilahi  ۱۸ 
             Najam Rahma ۱۹ 
                 Parhan Marbun ۲۱ 
             Rohmadani Siregar ۲۱ 
                 Riska Putri  ۲۲ 
               Samsul Bahri ۲۳ 
             Sola Huddin Siregar ۲٤ 
                Yunita Adelina  Nst ۲۵ 
 
 الثاني دورال    
 رقم إسم ۱ ۲ ۳       ٤
                Ahmad fauzan ۱ 
             Ahmad Arman Maulana  ۲ 
                Ainur Rafiq   ۳ 
             Arya  ٤ 
                Anggita Monalisa ۵ 
                Annisa Hsb ٦ 
                Dedi Saputra  ۷ 
        Dedi Parluhutan ۸ 
             Dwi Putra ۹ 
         Fadhil Idfiwansyah  ۱۱ 
                Fajar Ramadhan ۱۱ 
                Hairia Rukmana ۱۲ 
                Haris Ramanda ۱۳ 
                Intan Karunia Sari  ۱٤ 
                Ida Tasina ۱۵ 
                 Mhd Sahril  ۱٦ 
                Mhd Parlindungan ۱۷ 
                Mhd Ridho Ilahi  ۱۸ 
            Najam Rahma ۱۹ 
                Parhan Marbun ۲۱ 
            Rohmadani Siregar ۲۱ 
                Riska Putri  ۲۲ 
                Samsul Bahri ۲۳ 
             Sola Huddin Siregar ۲٤ 










 ادلناقشة مع األستاذة يف مادة اللغة العلربية
 
 الدور األول 
 عملية التعليم باستخدام الصور
 
 تقسم اإلختبار للطلبة 
 
 ادلناقشة مغ الطالب لتحسني عملية التدريس
 




 الدور الثاين تعلم باستخدام الصور 
 
 أن يذكر مفردات باستخدام الصورتأمر الطلبة 
 
 اللعبة التعليم بوسيلة الصور
 
 يقسم اإلختبار يف الدور الثاين
 
 


 
 
 
 
 
 
 
